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H r q u e o l ó ç i c c i X í u l i a T i a 
PALMA.—OCTUBRE DE itíg-
S U M A R I O 
[. E s t u d i o s i ohr« \:i h i s tor ia d e M a l l o r c a a u t o s d e l 
s i g l o X I I I ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Anlonïo M.* Alco-
va; Pbro. •. 
I I , Car tas s o b r e J a f u d a C r e s q u e s , car tógrafo m a -
l l o r q u í n ( s i g l o X I V ) , | c o n c l u s i ó n | por D. Miguel Bonet. 
I I I , A s o c i a c i o n e s g r e m i a l e s e n Mal lorca d u r a n t e la 
Edad M e d i a , IIT. O r d i n a t i o n s d o l s C o r r e d o r s d c C o l l 
( 1 4 8 2 - 1 ^ 8 0 ) , por / } . Enrique Fajantes. 
IV , A l g u n a s fases d e l t e a t r o d e P a l m a d u r a n t e e l 
ú l t i m o cuarto d e l s i g l o X V I I ( D a t o s para una crónica 
d e l a n t i g u o * C o r r a l > ) , I , por D. Ensebio Pascual. 
V, La e r m i t a d e T r i n i d a d , por D. José Mir. 
V I , M e s n o t i c i e s d e la d o n a S a u r a d e M o n t r e a l 
( 1 3 1 1 - 1 ) 1 4 ) , por D. Estanislao Aguilà. 
V I I , S o b r e D . V i c e n t e M u t y s u f a m i l i a ( s i g l o 
X V I I ) , por D. José Miralles Sbtrt, Canónigo. 
V I H . P u n d a d ó D d c i D . * I D Í I d c Q u i n t a G e s t i o n e s 
para q u e se c o n d o n e n l o s d e r e c h o s (9 S e p t i e m b r e d e 
1 h8O), por D. Pedro A . Sancho. 
I X . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , L X V I I i L X X I I ! , por 
D. E. Fajarnés. 
X . P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s . 
Láni. C X V 1 1 I . — M a r t i r i d e R a m ó n Lul l ( x i l o g r a f i a ) . 
P l i e g o 11 d c l a s I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o b r e « l s 
a d i e t e s í la G e r m a n i a , p e r D. Josef Maria Quitdrado 7 . 
E S T U D I O S 
S O B R E LA H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
AJETES DEL SIGLO XIII ' . * 
L a i a n t i c u a * S e d e a B a l e a r e » 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
VI • < J 
. . . N u e v a c o n f e c c i ó n d e l p a s t e l ." \ 
«El éxito rápido y seguro de los a p l o -
mos de Granada, escribe Godoy Alcánta-
ra, " debió dar.que reflexionar á Román 
de la Higuera; ellos* tan inverosímiles 
v absurdos, habían atravesado victorio-
68 Ibid. p . 1 2 9 . 
Año XIII.—Tomo VÍI.—Nüm. 21X. 
sámente duras pruebas, tales como la 
oposición del obispo de Segorbe, el exa-
men de los teólogos, la malquerencia 
del Nuncio y dc la corte romana: el se-
creto de su fuerza consistía en que res-
pondían á necesidades creadas por el es-
tado moral de la época. Así hubo de 
comprenderlo el falsificador toledano, 
puesto que se propuso darles también 
por su parte satisfacción, pero de una 
manera más lata y adoptando base mu-
cho más amplia que la que había dado 
á su primitivo proyecto. No sería, pues, 
el nuevo Dextro el escueto cronicón 
abortado en 1594 sino que provisto de 
soluciones decisivas acerca de todo lo 
que se contestaba, se anhelaba saber y 
creer ó se dudaba, llevaría una antorcha 
de vivísima luz sobre la primitiva igle-
sia, sobre el origen ie las nacionales, la 
sucesión de sus pontífices, celebración 
de concilios, herejías producidas y ex -
tirpadas; señalaría la fecha del estable-
cimiento de las antiguas órdenes reli-
giosas en España, y de la fundación de 
sus más célebres monasterios; revelaría 
patria y hechos de santos personajes, 
tradícionalmente venerados, consolaría 
á los pueblos que de patronos naturales, 
carecían, descubriéndoles los que tenían 
ignorados; referiría nuevos ejemplos de 
victorias de mártires, fortaleza de vír-
genes; triunfos de confesores; declararía 
auténticas reliquias dudosas y escritos 
piadosos rechazados como apócrifos,,.,» 
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69 Siempre que no se advierta otra cosa, 
téngase presente, para evitar repeticiones, que 
lo que va entre comillas en la exposición de los 
cronicones que damos aquí, esta tomado de 
Godoy Alcántara, cap. III y IV. pp. 1 3 3 - 2 1 3 . 
unos discípulos de Santiago, cuyos hom• 
bres se expresaban. Los impugnadores 
de los plomos dijeron, y no se les supo 
desmentir , que ni constaba en parte a l -
guna que los tales hubiesen sido m á r t i -
res ni que se hubiesen reunido allí. 
Dextro en su segunda salida sabe per -
fectamente que se habían reunido en 
aquel sitio para celebrar concilio, y que 
fueron quemados; que el padre de San 
Eugenio 1 de Toledo fué «el cuestor 
Marcelo, que según la inscripción de 
Cartagena costeó el muro de la puerta 
Topila», y su madre, la Claudia á quien 
satiriza Marcial por su elevada estatura; 
sus hermanas, Xantipe y Polixena, con-
vertidas por S. Pablo; que S. Eugenio 
fué familiar de Nerón, convertido des -
pués por S. Pedro, legado del Papa, a r -
zobispo de Toledo, que hizo aquella 
silla Primada por su situación en el cen-
tro de la península ibérica, convocó con-
cilios y rectificó la división eclesiástica 
trazada por Santiago; que el Cayo á 
quien va dirigida la epístola tercera de 
S. Juan, fué hijo del centurión del Cal-
vario, natural de Málaga, y acompañó al 
Apóstol Evangelista cuando éste vino á 
España; pues no se contentó Dextro con 
hacer venir á S. Pedro cargado con las 
imágenes aquellas, sino que hizo venir 
á S. Juan. Zaragoza y Calahorra c o n -
tendían en el siglo XVI y XVII con mu-
cha acritud por ser patria de del poeta 
Prudencio. Higuera lo arregla todo, ha-
ciendo decir á Dextro que Prudencio 
nació en Zaragoza de padre zaragozano 
y madre calagurri tana. Para poner sus 
cronicones «á cubierto de la r eproba-
ción de la Iglesia romana, y de las per-
secuciones de la Inquisición» «evita» Hi-
guera «cuidadosamente las cuestiones 
dogmáticas». Sin embargo «creyó no 
deber prescindir de prestar su auxilio á 
los defensores de la Inmaculada, en cam-
bio del que, en recompensa, de ellos e s -
peraba para el éxito de su obra, y bajo 
el año 308» dice, como de pasada, que 
«desde la predicación de Santiago se ce-
Por no tener á mano ningún ejemplar 
de los cronicones, tan notablemente co-
rregidos y aumentados, para exponer 
sus dislates nos valdremos de las citas 
del Marqués de Mondéjar y de Godoy 
Alcántara. " 
Dextro en su segunda salida no se 
l lamó Flavio Marco, sino Flavio Lucio, 
y esta vez es pariente de Orosio, y sabe 
una porción de cosas que nadie ha p o -
dido averiguar todavía, á saber, que 
Santiago «puso obispos en Brácara, Ce-
saraugusta, Hispati, Cartagine Spar ta -
ria, Valentia, Tar racone , Toleto, Bar-
cinone, Luco, Asturica, Paleñtta y J u -
Iiobríga». Escamotea á Santiago el m e -
nor la Epístola canónica de su nombre, 
y contra el sentir d é l o s Santos Padres 
y la Iglesia toda, la a t r ibuye á Santiago 
el mayor . En la pr imera salida Dextro 
sólo sabia que S. Pedro había visitado á 
España y había dejado obispo en Sexi-
firmo, Ahora sabe que trajo unas i m á -
genes procedentes de Antioquia, que le 
acompañaron S. Eugenio de Toledo, 
Apolinar de Ravena, y que Sexifirmo 
era ciudad de Bética, y el obispo que 
puso allí, Epeneto. Sabe Dextro que los 
pastores de Belén fueron tres, que la 
muger de Pilatos se hizo cristiana, que 
los centuriones de Cafarnaum, del Ca l -
vario y de Cesárea eran españoles, que 
Séneca estuvo en correspondencia con 
S. Pablo, que la Virgen escribió una 
carta á los ciudadanos de Mcsina, y que 
los fragmentos de Bcroso, aquellas sa r -
tas de desatinos de Annio de Viterbo, 
del siglo XV, eran auténticos, por más 
que rabien el sentido común y la for-
malidad. 
Uno de los pr imeros hallazgos de Val-
paraíso, después Sacro Monte de Gra -
nada, fué una lámina que decía haber 
padecido mart i r io allí y sido enterrados 
jebra en España la fiesta de la Inmacu-
lada concepción dé María». Según Dex-
tro la epístola de S. Pabló i ad'Hebreos, 
se escribió para los de España, y españo-
les fueron eLPapaS. Melquíades; el apo-
logista Lactancio y el poeta Claudiano: 
por más que sea cosa notoria y sabida 
que el apologista fué africano y el poeta 
de Viena de Francia . " 
De unas pa labras .de Orosio y de San 
Agustín consta expresamente, que aquél 
fué al África para instruirse sobre el 
modo cómo el alma humana se infundía 
en el cuerpo luego de la concepción. 1 1 
Higuera, ignorando esto, hizo decir á 
Dextro que Orosio pasó al África para 
asistir á un concilio africano y por en -
cargo de v a r i o s obispos españoles des-
pués del concilio de Toledo del año 400. 
También le hizo decir que Orosio «en 
4 1 7 empezó admirablemente su Hor-
mesta ó crónica del mundo». " Ahora 
bien: convienen todos los críticos en 
que la historia de Orosio no se llamó 
Hormesla sino muchos siglos después 
de escrita, y que tal denominación se 
formaría de la abreviatura del nombre 
del autor líor. y de la palabra Mcesta 
con que empieza, diciendo que va á des- 1 
cribir las aflicciones (Mcesta) y miserias j 
de los hombres desde la creación del 
mundo . 
Desgraciado estuvo Higuera con la 
¡dedicatoria á Paulo Orosio. Dextro le 
dice á Orosio que le dedica su historia 
por haber muer to S. Jerónimo, á quien 
antes la había dedicado; y en el año 365 I 
da la noticia de que Orosio mur ió en 1 
Cartago y su cadáver fué llevado á Ro-
i 
70 Puede consultarse cualquier historia ecle- , 
siásrica ó biblioteca patrística. 
71 Orosius in Monitor io inter opera S. A u -
gusün i T . í - p . 267. Dum considero quaiiter 
actum est , quod venirem h u c , agnosco cur ve-
n i rem; sine volúnta te , sine necessttate, sine con-
sensu de patria egressus sum, oceulta quadam v¡ 
actus , doñee in istius terra: litus aliatus sum. 
Cita de Mondéjar . Diss. IV. c . I. n , I X . 
72 «Ann. 4 1 7 . Mirifice auspicatur H o r m e s -
U m , id est , mundi chron icon» . Cita de M o n d é -
jar, ibid. 
173 
ma. 7* De modo que este Dextro resulta 
tari diestro, que llega al risible extremo 
de dar á Orosio la noticia de la muerte 
del propio Orosio. 
Cierra el cronicón Dextro en el año 
430, y dice que lo concluye en el año 22 
de Teodoredo, en el de Cristo 440, Era 
4 7 8 , y á los 72 años de su edad. " Así 
resulta que hubo de nacer en el año 368. 
Ahora bien: su padre S. Paciano, m u -
rió por los años de 380, ya muy viejo. 
Los más diligentes historiadores ca ta la-
nes señalan el año 350 como principio 
de su pontificado. Siendo Dextro hijo 
suyo, hubo de nacer antes de este año, 
antes de ingresar en el sacerdocio; pues 
los obispos en España observaban el 
celibato y más los obispos como S. Pa-
ciano. " De todo esto se deduce que el 
Dextro que sacó á relucir el P . Higuera, 
no pudo ser el hijo de S. Paciano, á me-
nos de suponer que éste siendo obispo, 
hacía vida conyugal: lo cual es un a b -
surdo al tamente ofensivo á su condición 
de santo y que ninguna persona seria 
puede admit i r . 
No menos mejorado que Dextro, hizo 
Máximo su segunda salida. Higuera no 
se contentó con que Máximo fuese s en -
cillamente obispo cesaraugutano; le hizo 
además monje benedictino. «Las agrias 
reyertas que comenzaron en la edad 
media entre» varias «órdenes rel igio-
sas» sobre su «mayor» ó menor «an t i -
güedad» y que hubo de condenar y pro-
hibir Sixto I V , cont inuaban «con no 
menor destemplanza» en tiempo de H i -
guera; quien «no podia prescindir de 
echar en la balanza la autoridad de sus 
cronicones, so pena de enagenarles el 
73 «Ann . 365. S. Paulus Orosius sénior 
decedit Roma:, ejus ex uxore filius Paulus O r o -
sius, Cartaginc mor tuus Romam delatus es t» . 
Cita de Mondéjar, ibid. 
74 Dexter in calce Chron . Cum haec sc r ibe-
rem regnabat in Hispània Theodoredus Rex, 
currebatque ejus annus 22 , Roma 1 1 9 1 , Christ i 
440, ¿Era 478; aítatis vero meae 7 2 . G t a de Mon-
déjar. Diss. Eccles. Diss. I I I . c . I I . n . I I I . in 
no ta . 
75 Vid . Mondéjar. Diss. I I I . c. II n . X X V I . 
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C A R T A S 
S O B R E J A F U D A G R E S Q U E S 
CARTÓGRAFO MALLORQUÍN 
(slciLO XIV) 
I C O N C L U S I Ó N I 
V I 
Die j o v i s xüj f f ebrLarü anno a 
n a t i v i t a t c domini M.° ccc.° xc nono 
Die et anuo predictis comparui t c o r a m ho-
norabili berengario de monte acento Domiccllo 
locumtenent i nobilis viri Raymundi de api l ia 
militis gubernatoris Regni Maioricarum discretas 
Gabriel garces notarius et nomine p r o c u r a t o r i o 
ut asseruit infrascriptorum jacobi ribes ct anne 
eius matris conversorum presentavit eidem ac 
per me berengarium fabra notarium alterum ex 
scriptoribus curie gubernacionis Maioricarum ibi 
hac de causa evocatum legi et intiraari fecit 
quandam Üteram regiam patentem sigíllo Sere-
níssimi domini nostri Regis in eius dorso ut pri-
ma facíc apparebat sigillatam cuius tenor tatis 
est; 
Martinus dei gratia Rex Aragonum Valentic 
Maioricarum Sardime et Corsicc Comcsquc bar-
chinone Rossiliouis et Ceritanie. Dilecto el fide-
libus Gubernator i vicariis baiuÜs et alus oficiali-
bus nostris Civitatis et Regni Maioricarum ad 
quos presentes pervencrint ct infrascripta spec -
tent vcl corum locatenentibus. Salutem et dilec-
t ionem. Quia ex certis causis rationabilibus que 
ad hoc ct méri to nos moverunt in ómnibus et 
singulís causis ct questionibus ac executioníbus 
civilibus ct criminalibus motis quomodol ibe t seu 
movendis tam ex oficio quam ad partís ins tan-
ciam quibusvis rationibus titulis stve causis con-
tra infrascriptos de judaica cccit.ue ad o r t o d o -
xam fidem conversos videlicet Jacobum ribes 
domest icum nost rum magis t rum cartarura nav i -
gandi olim vocatum jafuda cresques Annam ma-
trem dicti Jacobi ol im vocatam ceuda r Ludov i -
cum, çagranada olim vocatum Jufie natiar et 
Pet rum mercaderii olim vocatum Juccf azbiü 
omnes habitatoresCivitatis Maioricarum tam con-
juc t imquam divisim ac principales et fidejussores 
pro ct cum cis vcl corum aliquo obligatos et bona 
corum supersederi o m n i n o volumus per unum 
annum a data presentis cont inué secuturum v o -
bís ideo et vestrum cuiübet dicimus ct districte 
prct ipiendo mandamos expresse et de certa scien-
cia sub nostre i r e e t indignationis incursi ac pena 
Mille morabat inorum auri nostro erario i r remi-
ssibiliter aplicandorum quatcnus supersedimeu-
tum nost rum huiusmodi observetis ct observari 
ab ómnibus faciatis ct non contraveniatis aliqua 
rat íonc decernentes irritum ct inane quitquid a 
quorumque quavis auctori tatc scícnter vel ig-
noranter incontrar ium contigerit quomodol ibe t 
a t temptar i . Data Cesaraugusta sub nostro sigíllo 
secreto .vÜíj. die januarij anno a nativitate d o -
mini M.» ccc ." xc. n o n o . Matías vic. (Lib. de 
Reales Ordenes de 1398 i 1400, que fuá dc la 
antigua Curia de la Gobernación, fól. 1 9 1 . ) 
afecto de aquellos influyentes institutos, 
ó tener en ellos tibios aliados». Por esto 
«Dextro conoció los agustinianos, y 
Máximo no hay que decir cuánta razón 
da de los benedictinos, apareciendo él 
mismo revestido de su hábito. Al desig-
n a r á u n o s y á otros con tal denomina-
ción, se ve que Higuera ignoraba que los 
apelativos de las órdenes monásticas for-
mados con el nombre de su fundador 
eran locución moderna .» «Máximo, 
obispo de Zaragoza, sabe poco de la 
historia de su capital; desconoce hechos 
tan culminantes como el cerco que su -
frió del rey franco Childerico.. . ; pero 
en cambio sabe mucho de Toledo: él 
sigue la sucesión de sus prelados, da 
cuenta dc 13 fundación de sus monaste-
rios.. . De la historia nacional pasa por 
alto sucesos tan importantes como 
la fijación de la disciplina de la Iglesia 
española sobre nombramiento y consa-
gración de Obispos cn t iempo del papa 
Hilario y la existencia de los reyes T u -
r ismundo, Teudis , Teudiselo y Liuva I. 
De la universal ú omnímoda desdeña 
consignar las expediciones dc Atila, su 
rota cn los campos Cataláunicos, su en -
cuentro con el papa S. León, el saco de 
Roma por los vándalos y la conversión 
de Clodoveo». 
ANTONIO M." ALCOVER. 
Sf ln i • ;. >;'•• V i l í 
, L E t incontinenti intimata et lecta dicta litera 
regia jamdicto honorabi l i locumtenent i per me 
notsriutn antedictuni Ego idem notarios ad r e -
quisicionen! dicti Gabrielis garccs nomine q u o -
rum legi et intimari cidem honorabili l o c u m t e -
nenti quandam aliam literam regiam huiusmodi 
tenorís . 
Martinus dei gratia Rex Aragonum Valent te 
Maioricarum Sard in iee t Corsice Comesquc Bar-
chinone Rossilionis et Ceri tanie . Dilecto nostro 
Gubcrnator i Maioricarum ceterisque oficialibus 
nostris ad quod spectct . Salutem et di lect ïonem. 
Cum nos ex certis causis rationabilíbus concesse-
r imus Aune converse Civítatis Maioricarum ma-
trí Jacobi ribes conversi olim vidclicet ante c o n -
versionem suam vocate cetadar quod non obs -
tantibus quíbusvis mandat is ctíam pcnalibus sibi 
per vos vel vestrum aliqucm factis vel faciendis 
nec obstantibus quibusvis impedimentis seu in-
hibit ionibus possit ipsa Anna cum voluerit de 
Civitate Maioricarum ad Civitatem Barchinonem 
ubi pronunc est dictus Jacobus ribes filius suus 
vel ad alia quevis loca nostri domini citramarina 
transfetare cum bonis suis ómnibus licite et i m -
pune . Mandamus vobis et ves t rum singulis de 
certa sciencia et expresse süb nostre ire et índig-
natíonis incursu ac pena ducentorum. morabn t í -
norum auri quod concessionem nost ram hujus-
modi obscrvetis nil in cont rar ium de quo vobis 
o m n i m o d a m potestatem ad cautclam auferimus 
t en t a r an . Data Cesaraugusta sub nostro sigillo 
secreto viiij. die januarij anno a nativitate do- , 
mini . M.° ccc.° xc . n o n o . Matias vic. (L ib . de 
Reales Ordenes de 1398 à 1400, que fue de la 
antigua Curia de la Gobernac ión , fóL 19 1 v.°) 
M I G U E L B O N E T . 
A S O C I A C I O N E S G R E M I A L E S E N M A L L O R C A 
D U R A N T E L A E D A D M E D I A 
I I I , I 
Ordinations dels Corredors de- Coll 
( 1 4 8 2 ) í 
Vi/nierint uniuersi quod anuo a naliuilate do-
mini Mecedxxxij dit videlicct Jouis xxij mensis 
nouembris roram speclabili et Magnijjico domino 
loeumteuente generali seu ejus nomine eoram mag-
nijjico ejus assessore comparuerunt Joones Tocbei, 
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Nicbohtus Jener, suprapositi oflieij curritorum de 
collo eiuitoiis Majoricarum, et obtulerunl et reue-
renlcr presentaruiU eidem domino assessori legique 
el intimari requisfuerunt el feceruut per me Joan-
item Porquers notarium et scribam curie ciuilis 
gubernacionis Majoricarum %egentem stipplicatw-
nem el capitula que sequntur. 
Molt spectable S . o r : — C o m los honra ts en 
Joan Poch e Nicholau Jener , sobreposats lany 
prn t . dc la confraria dels corredors dits de coll 
de la prn t . Ciutat ensemps ab Antoni Boga e 
Pere Jord i , p romens del dit offici e encare ab 
voluntat e consent iment de tots los confrares qui 
vuy son, ço es en Johan Costa, Guillem Ol iue r , 
Pau Sitges, Simón Portales , Joan Moya, Pere 
Sata, Johan Capella, Bernat Bogua, Gabriel 
Serra c Franzi Pau: At tenents tots ells esser con-
frares per a m o r de asso per causa de llur p a t e r -
njtat caseu dels no solament deje hauer e sentir 
dels profits mes encare dels dans , e encare per 
stirpat alguna manera de sizanja e enueja ques 
poi ta entre ells, e aximateíx per subuenjr alguns 
confrares pobres del dit offici, hajen concordan t -
ment fets c o rdonats e cnadir als altres capítols 
de la confraria, los quals son del tenor següent : 
E pr imerament han deliberat c o n c o r d a n t -
ment los dits honra ts sobreposats e p romens e 
confrares de la dita confrarja dels corredors que 
dc quiauant tots los guanys quis Tasan per los 
corredors dels encants cn la plaça de la cor t , com 
en altres lochs de la ciutat , o s t imatio dc bens 
de heretat jat sie no aporten les robes de la he -
retat al encant públ icament , aquell talls guanys 
haien tots venjr en poder dc hun confrara del dit 
offici corredor , c aquell tal confrara en poder del 
qual pert ' indran los dins guanys e emolumen t s 
se anomenarà maíoral , lo qual niaioral cascun 
die sie tingut fer comptinent dels dits guanys 
entre tots los cor redors , aqualment tant al hun 
com a altre a c cn tal manera que tanta porció 
haja aquella qui no haurà res guanya t en dits 
encats o stimacio de bens de heretas , com aqueljs 
qui hauran guanya t .—(J , ° Dusay . ) 
í tem han ordonat los dits sobreposats pro-
mens c confrares que lo dit maioral en poder del 
qual vindran cascun die los dits guanys e emolu-
ments se haja amudar quascuna setmana en lo 
dte del diuenres , la qual electio dc maioral seran 
los dits sobreposats e p romens quj vuy son , e 
de quiauant e aquell dit maioral sie t ingut pres-. 
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pena de vint sous , adquisidors la mitat al fiscb 
del senyor Rey , e laltre mitat a la confrarja, la 
qual pena volen sie entesa no solament en prn t . 
capitol , mes encare en quascun dels demunt dits 
si per algu hi ese contrafet en alguna mane ra ,— 
(J.° Dusay ) 
Í tem han concordat dits sobreposats p romens 
e confrara que per los presents capitols no sie 
derogat als capitols antíchs ans aquells stiguen en 
la sua força e validitat axi com si los presents no 
fossen fets com sie la llur in tent io , que aquells 
sien seruats e aques tos ensemps .— (J.° Dusay . ) 
Per tant los dits sobreposats p romens e con-
frares del dit offici de corredors , suppliquen a 
vostre senyoria, si aquells vos apparràn esser s a -
ludables e proffitosos a la dita confrarja e offici, 
vulla a aquells sa auctoritat e decret interposar 
c j a t s i e . — ( A R C H . DE LA CURIA DE I A G O B . DEL 
R E I N O DE M A L L . — Lib, deSnpplk. 1467 ad 1485 , 
fol. IS?- ) 
— 1 2 ABRIL DE I486— 
Sr. mol t spec tab le .—Com los honorables 
N a n t h o n y rafal e Miquel Ol iuer , sobreposats 
lany present del ofhci de corredors dc coll de la 
present ciutat , ensemps ab en Joan Poch c A n -
thonj mora to promès del dit offici e encare ab 
voluntat e consent iment de tots los altres c o r r e -
dors c confrares quj vuy son , ço es Joan Capella, 
Joan Mas, Bernat Costa, Rafel Capella, Joan Ro-
ger , Jacme Martorel l , Joan Gornes , Pere Robi , 
e Miquel Marti alls sart per squiuar alguns i n -
conuenients e cnpactes quj de cascundie se se-
guien entre los dits corredors per causa dels en-
cants de les heretats , c est imacions de bens , que 
per alguns dels dits cor redors , eren procuráis 
com sabien se hauia a fer algun encant , e x t r 
matio dc bens, e per lo ben auenir de tots los 
dits corredors e confrares tots en una concor -
dants e algu no discrepant e enedint e ajustant 
als altres capitols de la dita llur confraria, han fets 
e ordonats los capitols deualt scrits, suplicant la 
senyoria vostra si aquells vos apparrà esserlo ab 
les vos placia auctoritzar e posar vostre decret; 
los quals capitols son del tenor saquem. 
j . — P r i m e r a m e n t ban o tdona t los dits sobre-
posats c confrares de la dita confraria dels dits 
corredors dc coll , que daquj auant qualseuol co-
rredor qui serà demenat per fer algun encant e 
ext ímat ions , axi de bens heretats com de altres 
pus sie ajustament de altres robas ques puxa dir 
tat jument , cn poder dels dits sobreposats , de 
hauersc be e l lcgalment aquella se tmana que re-
gira lo dit offici e donarà bon just e leyal compte 
dels dines que cascun dic li serán donats o depo-
sitáis en poder , e que farà agualment lo compli-
ment de aquells en t re los dits confrares cascun 
die sens dilatio alguna, tantost que seran plcguats 
los encan t s .—(J . ° Dusay . ) 
í tem han concordat los dits sobreposats , 
p romens e confrares que si per ventura hi haurà 
ningún confrara lo qual per malalt ia , vellest, o 
al tre qualseuol just impediment , que no pogués 
treballar cn los encants , que aquell tal baja 
hauer dels guanys que los altres hauran fets, la 
sua part , axi de com aquell qui treballaran e va-
gue ran en los dits encan t s . .—(J . ° Dusay) . 
í tem han ordena t é concordar los sobrepo-
sats, p romens c confrares que si de qui auant 
algu volrà entrar en fa dita cofraria e offici de 
corredor de col l , aquell tal haja e sie tengut p a -
gar dc entrade cent sous a la caxa de la dita con-
fraria, empero si apparrà al spectable Locht incn t 
Genera l , per probesa o al tre bon respecte , puxa 
a moderar la dita entrada fins a t res l iures .— 
(J ,° Dusay) . 
í t em han ordenat que tots los confrares quj 
vuy e de qui auant serán sien tenguts de pres-
tar juramennt en poder dels dits sobreposats que 
díràn veritat e deposaran cascun die tot lo que 
hauran guanyar en poder del dit maiora l , e cas -
cun per llur poder traballar encercar tot lo guany 
e proffit que pora a cn tal manera com si tot lo 
guany que faya degués esser s e u . — D u s a y ) . 
í tem han ordenat que com se farà quascun 
die lo compl imen t dels dits guanys en t re los 
dits confrares si hi haurà quanti tat alguna de d i -
nes qui nos pogués be par t i r , o no vingués a 
compte entre ells, tota aquella quanti tat haja 
esser donada a mosenyer Sant Johan per so que lc 
capella de la dita confraria sie millor conseruada, 
(J.o Dusay) . 
ítem han ordona t lot dits sobreposats p r o -
mens e confrares que si algun confrare haurà a 
fer algun encant o t indrà al tre roba aplagadissa 
per vendre e hauia menes te r companya que li 
ajudas, anirà a demanar c o m p a n y ó , o , compan-
yons al dit maioral c qualseuulla confrara a quj 
lo dit maioral manará que vaja ajudar a laltre 
aqui será dit o manat ho haja de fer e asso sots 
encant , tant en la p lassade las corts c o m encare 
en la casa, o portes de les dites hereta ts e en 
altres lochs de le present c iutat , e ylla de Mallor-
ques , que aquell tal corredor , o cor redors , quj 
serán demanats per fer dits encants e extims cn 
cont inents o abans que no encantarán o ex t ima-
rán bens a lguns, sien tenguts denunt ia rho als so-
breposa t sde la l lur confraria o al sobreposat quj 
te carrcch de exigir la moneda d e la dita con-
fraria c los al tres corredors si master e menat los 
será per los dit sobreposat , ó sobreposats , sien 
tenguts de encantar e treballar en los dits e n -
cants e ext imations, axi com aquell o aquells 
quj demanats serán e tots aquells guanys e e m o -
luments quj peruendran de aquells tais encanes 
o extims, hagen auenjr en poder del dit sobrepo-
sat quj te carrech de exhijir la moneda de la dita 
confraria, e aquells dits guanys e emoluments 
caseu na sepmana en lo die del diluns haguen 
esser partits per los dits sobreposa ts per aguáis 
parts entre tots los dits corredors e confrares, 
axi que tanta part hage aquell qui noy haurà e n -
t reuengut ne treballat , com aquell o aquells quj 
hi hauran treballat , e en t reuengut , e aço sots 
pena de vint sous, applicadors la terca part al fisch 
del senyor Rey, e altre terça part a la caxa de la 
dita confraria, e laltre ters al acusador , declarant 
empero que noy sien enteses comandas de or, 
ne de argent , ne joycs, ne robas que sien acome-
nades per particulars a corredors a vendre , pus no 
sien de encants ja comensa l s .—(A. Sala) . 
i j .—Item mes han ordenat q u s si per ven -
tura e axj c o m cascum die se seguíx que dels en-
cants de les dites hereta ts e altres demunt di ts , 
resten a vendre dr , argent , ¡oyes é altres coses, 
robas e 'encare possesions, a lberchs, c sclaus c de 
aquells sen acus túmen de apo r t a r 3 per la ciutat 
per los tíits cor redors , e sen vecen mo!tas¿ axi en 
lo encant com e fora lo encant , e e n lo carrer de 
la argenteria que per lo semblant aquell guany e 
emolumen t quj axirán de aquellas tais vendas 
hagen a ucnjr cn poder del dit sobreposat quj te 
carrech de exhigir la moneda de la dita confraria, 
e aquell tal guany e emolumen t s se hagen apar -
tir per lo dit sobreposat en la manera d e m u n t 
dita c cascun dels dits corredors axj be aquells 
aquj serán acomenadas dites robas , o r , o argent , 
c joyas , e encara quj t indran carrech de vendre 
alberchs, possesions e sclaus de here ta t s , com 
encara los altres corredors si per los dits sobre-
posats manant los será, hagen aportar e treballar 
e fer diligentia en vendre ditas robas, o r , argent , 
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A L C - U B A S F A S E S D E L T E A T R O D E P A L I A DORANTE EL ULTIMO CUARTO DEL SIGLO XVII 
(DATOS PARA UNA C R O M A DEL ANTICUO « C O R R A L » ) 
I 
'Die v mensis julii au-
no a natt.' Dni. mdclxxviij 
In Dei nomine e t t . 1 y o Don Antoni D a m e t o , 
al present any Regidor del Hospital Genera l , de 
consen t iment y volunta t de Su Señoría deis 
l i t res , y mol t Magnifichs Señors Jurats del p r e -
sent Regne de Mallorca, de baix l loans, de Gra t 
ett.% ab lo present publich ins t rument c t t . 1 , . . . 
l logam y ar rendam a vos Joan Verdum picapa-
e joyes,' e per lo semblant cn encantar e vendre 
dits a lberchs, possesions, e sclaus per l lur poder ; 
sots la pena d e m u n t dita applicadora en la m a -
nera d e m u n t d e c l a r a d a . — ( A . Sala . ) 
ü j .—Ítem han ordona t los dits sobreposats 
p romens e confrares que si per uentura hi haurà 
algun confrara lo qual per malalt ia , o per altre 
just impediment , estigués encarcerat , exceptat 
que no fos en dit carcer per causa crjminal, 0 per 
baratería que hagués delinquit en dit offici, que 
no posques treballar en los dits encants c exti-
nat ions, que aquell tal hage de haucr dels dits 
guanys que altres hauran fets en dits encants c 
ext imat ions la sua part axj be c o m aquells quj 
treballaran e vagarán cn dits encants e extima-
t i ons .—(A. Sala.) 
iü j .—Item han o rdona t que si daquiauant se 
farà algun corredor de nou , aquell no puxa haue r 
dels dits emolumen t s ques faran en los d e m u n t 
dits encants e extims aquella setmana que en-
traria en dita corredoria fins en laltre s emmana 
après s aguen t .—(A. Sala.) 
v . — í t e m encare mes han ordenat que quant 
sc faran los sobreposats exía cn sobreposats algú 
quj fos deutor de la dita caxa c confraria, aquell 
tal no puxe esser sobreposat si ja donchs en 
cont inent no pagaue to t lo que seria deu tor a la 
dita caxa e confraria.—(A Sala) . 
Gabriel Cessa .—Bernat Bogue .—Joan Moya. 
— P e r e J o r d i . — A n t h o n y B o g u e . — ( A R C H . DE LA 
CCTRIA DE LA GOB. DEL R E I N O DE M A L L . — L i b , 
de SuppUc. 1496 ad 1499, fol. xviiij ad xxv.) 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
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drer , y als vostros e t t . 1 , present y de baix ac-
ceptant , las casas y Corral de las Comedias ab 
tots los seus amolumen t s , per tot lo t emps que 
durera la representat io y que representera la 
Compañia que al present Regne de Mallorca es 
t roba, de Comediantes , de que es Autor Joscphe 
Verdugo , a saber es, per preu de cent lliuras 
moneda de Mallorca vna vegada tant solament 
vltra los adops que haveu fets a dita Casa y Cor-
ral a costas y despesas vostras propias que per 
pacte y segons lo pactat haveu pagats de vostros 
d iners , de los quals adops no poreu demenar , 
repatir , ni cobrar cosa alguna del dit hospi ta l ; y 
axi be cs pacte que yo dit Don Dameto no(u)s 
pugue treura ni expellir de dita conduct io durant 
lo temps de dita representasio dc dita compañia 
de comediantes , liare sia poch t emps , are sia 
mol t temps, sols no passe cl pr imer die de qua-
resma primer venidor , per causa de major preu, 
lesió, vltra dimidiam o altre qualsevol cas pen -
sat o impensat o fortuit, ni t ampoch vos , dit 
Ve rdum, no porcu demanar ninguna lesió ni re-
visió al dit Hospital , ó per acontra durant dit 
temps de dita representa t io , ni finit dit temps dc 
dita representat io de dita Compañia , tant si m u -
daven lo Autor y feyan altre autor , com si afe-
gian o faltaven alguns papers a dita Compañia 
tant de h o m e n s com de doncs : y acabat de re-
presentar hajau vos dit Ve rdum dexar dit Cor -
ral vacuo y ab la conformitat lo haveu rebut, 
reservant lo aposento de Su Señoria dels I I I . I r " 
y mol t M a g . c h s Señors Jurats per son us o del 
qui vo ld ran , . . . Y yo dit Don Anton i Dameto 
en dit nom, no vull ser obligat a niguns gastos 
axi de lleñams de t ramoyas com si impor tas rc-
hedificar dít Corral durant lo t emps de dita con-
duc t io . . . 
Tes tes hujus rei sunt Joannes Llull et Joan-
nes Antoníus Gonsales . 
'Die xxviij mensis DiCaij 
Anno a Natl.e TJni. mdclxxxvj 
Sepan quantos este publico ins t rumen to hie-
ren , oyeren y leeren, c o m o los Magníficos S e -
ñores Jayme Ballester de Oleza y Martin Pare-
l lo , Administradores del hospital general desta 
ciudad y Reyno dc Mallorca, han acordado y 
capitulado con Saluador Camps , Guarda ropa de-
ia Compañia de Isidoro Ruano , Autor de repre-
sentantes , Fulgentio López y o t ros que contiene 
el poder que le han otorgado cn la Ciudad de 
Barcelona ante Pablo Nadal no t t . ° en diez y siete 
del corriente mes de Mayo, lo siguiente: 
Pr imeramente han acordado y capitulado 
dichos Magníficos Señores Administradores del 
d icho hospi ta l , que hiñiendo el dicho Sajuador 
Camps con la dicha Compañía del dicho Isidoro 
Ruano cumplida de todo , que ahora se halla cn 
Barcelona, a esta Ciudad de Mallorca para re-
presentar en el corral del hospital desta Ciudad 
de Mallorca dent ro mes y medio empessando a 
contar de oy cu adelante t rayendo orden y des -
patcho dc su Mag . d por 110 ser impedidos a re-
presentar en esta Ciudad, dichos M a g . " 1 Seño-
res Administradores prometen y se offrecen dar 
por ayuda de costa y sin haberlo de repetir , du-
cientos sesenta Reales de ocho y quatrocientos 
Reales de ocho de empres tamo con hypoteca de 
ropas, oro , plata y alajas de toda la Compañia, a 
la satisfacción de dichos Señores Administrado-
res que se bolueran lo mas presto que sc pudiere , 
y embarcación dc benida solamente y madera 
para las T r a m o y a s . 
Otros í : d ichos Magníficos Señores Adminis-
tradores han acordado y capitulado que la dicha 
Compañia ha de representar y hazer por lo me-
nos sesenta representaciones en el Corral dc Co-
medias de este hospital , y los útiles y entrada dc 
dichas Comedias han de ser y seran dos terceras 
partes por los representantes y la otra tercera 
parte del dicho hospital con los útiles dc los apo-
sentos y ta navetaria en que no tendra la Com-
pañia porc ión. 
Ot ros í , dichos Señores Administradores del 
hospital p rometen y se obligan que siempre y 
quando el d icho Salvador Camps o el d icho Isi-
doro Ruano Autor de dicha Compañia , entrega" 
ran cn Barcelona a la persona a quien le fuere 
señalada las ropas, joyas, oro y plata de dicha 
Companya para la embarcación y benida a esta 
Ciudad y Reino, noticiando de que ja tienen la 
sedula y despatcho Real, se les pagaran y se to-
maran en hypoteca de dichas ropas , seyscientos 
y sesenta Reales dc ocho . . . 
O t ros í , el dicho Saluador Camps con el poder 
que tiene del dicho Isidoro Ruano, autor de come-
dias de la Compañia dc representantes que se ha-
lla en Barcelona y demás que contiene el instru-
mento q u e arriba ba espressado, promete y se 
obliga que procuraran y solicitaran el despatcho 
y Real orden de su M a g . d para poder representar , 
en Mallorca, y con la dicha Compañía se bendran 
a esta Ciudad a representar las sesenta r ep re sen -
ta t iones y que daran y entregaran con hypoteca 
para la rest i tución de los 400 Reales de ocho , 
las ropas , joyas de oro y plata y alajas de la Com-
pañía , a la persona que les entregase en Barselo-
na los seyscientos 'sesenta Reales de ocho , y que 
los útiles que se sacaran de las dichas Comedias , 
se aplicaran y seran las dos terseras partes de la 
Comp3ñia y la una tersera parte y útiles de los 
aposentos y la navetar ia , seran del d icho hospi-
tal con obligación de dar madera para las Tra-
moyas : P romet i endo todos tener por firme. . . 
Tes t igos del presente au to fueron Se." &.•' 
'Die xxviij mensis jutiij 
Anno a natt.' Dni. mdclxxxvj 
Sepan quantos este publico ins t rumento de 
poder b ieren, oye ren y leeren, c o m o nosotros 
Jayme Ballester de Oleza , Caual lero y Martin 
Parel lo , Ciudadano Mili tar , Adminis t radores del 
hospital general desta ciudad de Mallorca, de la 
mejor manera y forma que podemos y de dret-
cho ha lugar , e l igimos, n o m b r a m o s y depura-
mos Procurador nuest ro y del dicho hospi ta l , a 
Francisco Salas, m a y o r d o m o del d icho hospital , 
presente y el poder acep tan te , para que por no-
so t ros y represen tando nuestras personas c o m o 
Adminis t radores del d icho Hospi ta l , pueda en la 
ciudad de Barcelona, y en cualquier otra par te , 
comparecer an te qualesquier otra justicias, Tr i -
bunales y Minis t ros , para embargar , de tener y 
compel ler la Compañía de Comedian tes de Isi-
doro Ruano y demás Comediantes ansi hombres 
c o m o mugeres , a b e n i r a esta ciudad de Mallorca 
a cumpl i r , con la obligación que en n o m b r e del 
dicho Isidoro Ruano y de los de su Compañía de 
Comediantes hizo Saluador Camps pode rhab i en -
te del dicho Isidoro Ruano . . . y para ello y su 
cumpl imiento hazer y solicitar qualesquier ins-
tancias assi judiciales como extrajudicíales. 
- O t r o s í , damos y o to rgamos poder cumpl ido 
y bas t an t ey qual de dre tcho se requiere al dicho 
Francisco Salas m a y o r d o m o del d icho hospi ta l , 
para que por noso t ros y en n o m b r e del d icho 
hospital pueda en la dicha ciudad de Barcelona y 
qualquiera otra pa r te , presentar memoria les assi 
cn gracia c o m o en justicia, a fin y efeto de alcan-
sar y procurar el embargo de dicho Isidoro Rua-
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no y denlas de la Compañía de que es au tor , assi 
en bienes c o m o en personas, para obligarles a que 
bengan a la dicha obligación. . . y prestar j u r a -
m e n t o o ju ramentos sobre los daños y menosca-
bos del d icho hospital por dexar de cumpli r con 
la obligación p romet ida , seña ladamente en el 
gasto de haber imbiado por el Real despa tcho 
que se ha alcansado por la representación en este 
R e y n o . 
Ot ros i , damos y t r ibuimos poder cumpl ido y 
bastante y qual de d re tcho se requiere al d icho 
Francisco Salas, mayordomo del dicho hospi ta l , 
para que en n o m b r e nuestro y del dicho hosp i t a l , 
pueda empessar , seguir y fenecer qualesquier cau-
sas y p leytos actiuos y pas s ivos . . . P r o m e t i e n -
do tener por firme, ratto y va ledero . . . 
Tes t igos del presente auto fueron los D o t o -
res Joan T a u l e r , Prior del Hospital y Salvador 
RigO, collegíal, ambos sacerdotes . 
•Die xxiij mensis juiij ati-
no a Nat.' Dni. mdclxxxvj 
Sepan quantos este publico ins t rumento dc 
obligación bieren, oyeren y leeren, c o m o I s ido-
ro Ruano , Autor de la Compañía de Comedian tes 
que se halla representando en esta Ciudad de Ma-
llorca en cumpl imien to de la obligación que hizo 
Saluador Camps poder havientc del d icho Autor 
y demás de la Compañía con auto an te el n o t a -
rio y Secretario infrascrito a los 28 de Mayo pa-
ssado, de la mejor manera y forma que puede y 
de d re tcho ha lugar, confiessa y otorga ser deu -
dor a los Magníficos Señores Jayme Ballester de 
Oleza y Martin Pare l lo , Regidores del hospital 
de Mallorca, mil nuebe cientos ochenta y qua t ro 
Reales de ocho por tantos que dicho Magnifico 
Señor Martin Parello ha adelantado y pagado 
por lo que estaba empeñada la Compañía , de cu-
yos mil nuebecientos ochenta y cuatro Reales de 
ocho p romete y se obliga boluer a los dichos 
Magníficos Señores J a y m e Ballester dc 01«¡:a y 
Martin Parel lo , Regidores y a los s u y o s , en d i -
nero de contado a toda su disposición y v o l u t a 
t a d . , . con pacto que con t inuando la r epwa«n-
ta t ion, en descuento de los dichos mil nuebe - . 
cientos ochenta y qua t ro Reales de o c h o , lia dé 
recivir y tomar dicho Magnifico Señor Parel lo la 
tersera parte de la entrada de la Compañ ía , hasta 
que tenga cumplida satisfacción y cumpl imiento 
de la part ida referida c o m o en efeto y a tiene r& 
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Isidoro Ruano por el t i empo que sc ha de estu-
diar y no se ha de representar , trescientas libras 
desta moneda Je Mallorca a r a z ó n de diez libras 
por cada dia para subvenir los de ¡a Compañia , 
dc balde y por ayuda de cos ta , habiéndose de 
repartir las dichas diez libras cada dia en la junta 
de ensayo , y la parte del que faltare sin acciden-
te , se quedara para el hospital , para que con mas 
cuydado se estudie, exceptuándose la primera 
semana que no habrá junta de ensayo. 
O t r o si, han. acordado y capi tulado, y el di-
cho Isidoro Ruano Autor de la Compañía p r o -
mete y se obliga en nombre de teda la C o m p a -
ñia presente toda ella, que por los pr imeros del 
mes de Noviembre empessaran a representar las 
setenta representaciones en la forma referida 
ofTrccidas representar , contenidas en la lista, y 
que a cuenta de lo restante del empres t amo , sc 
retendrán un tercio de la entrada de cada dia. . , 
O t r o si, han acordado y capitulado y el dicho 
Isidoro Ruano. . . en n o m b r e dc la Compañia , 
p romete y se obliga a que con todo efeto c u m -
plirá la Compañía en las setenta representationes 
en la forma susodicha ofrecidas cn este contra to 
para el desempeño contra ído restante de la sum-
ma, y para que el hospital buelva embolsar la 
ayuda de costa de trescientas libras que han offre-
cido los Magníficos Señores Administradores dar 
cada dia que se dexara de representar hasta que 
se empiessen las setenta representat iones c o m o 
y que la Compañía se contenta de no llevar mas 
que un tercio de la ent rada . . . y si por algun 
accidente se dejase de representar o se quedase 
algo del empres tamo que no hubiese cabida en 
el tercio de las entradas que se harán con las se-
tenta representaciones, p romete y se obliga el 
dicho Isidoro Ruano. . , en nombre de los d e -
más de la Compañía , pagarlo dc sus bienes y 
consiente que las ropas que tiene dadas en h y -
poteca a los dichos Magnificos Señores A d m i -
nistradores por todo el debito del empres t amo , 
queden en la misma obligación y hypoteca: P r o -
met iendo todos en la parte que les toca , tener 
por firme, rat to y valedero este con t ra to . . . 
'Die x mensis marlij au-
no a Nati,' TJni. mdctxxxvij 
Sepan quantos este publ ico ins t rumento bie-
ren , oyeren y leeren, c o m o yo , Isidoro Ruano 
Autor de vna Compañia dc Comediantes que h a 
cividas.,-quatre- tercias partes de la entrada que 
entran en descuento de la par t ida; y s iempre que 
p'or algun accidente sc dexasse de representar , 
podran dichos Magníficos Señores Regidores, 
hazer execucion por la res tante cantidad q u e no 
habrá recivido y lo consiente el d icho Isidoro 
Ruano , A u t o r . . . s iendo p r e s e n t e s & , * 
T)ie XXX mensis Septcmbris 
Anno Nat.e Dni. mdclxxxvj 
Sepan quantos este publico ins t rumento dc 
acuerdo hieren, oye ren y leeren, c o m o nosotros 
Jaime Ballester de Oleza y Martín Pare l lo , A d -
ministradores del hospital general desta Ciudad 
de Mallorca, hemos tratado y capi tulado lo que 
abaxo se declara en Capí tu los , con Is idoro Ruano 
Autor de là Compañía de representantes que se 
halla cn esta Ciudad de Mallorca, en ocasión que 
ha cumpl ido y concluido el acuerdo que ajusta-
mos en 28 de Mayo passado a toda satisfacción 
de nosotros dichos Adminis t radores del hospital 
y demás desta Ciudad. 
P r imeramen te , han acordado y capitulado 
que por dar fin al desempeño de lo restante cn 
que sc hallaba el d icho Autor y Compañia e m -
peñado , q u e es de las mil nuebecientas ochenta 
y quatro piessas dc ocho en que hauia firmado 
el d icho Isidoro Ruano el auto de obligación en 
23 dc Jul io passado en cantidad de dichas mil 
nuebecientas ochenta y cua t ro piessas de ocho a 
quenta de que ha pagado siete cientos y siete 
Reales de o c h o , se hayan de hazer setenta repre-
sentaciones y si por accidente de aguas dexaren 
de c u m p l i r l a s setenta representa t iones , el h o s -
pital no tendra acción a que sc cumplan las se-
tenta y las da por hechas y c o m o si huviesen 
representado las se tenta , quedando solamente 
forzosas setenta fixas hasta el miércoles de s e -
nissa,. contenidas en una lista que de acuerdo 
toda la Compañía han offrecído hazer , y r epre -
sentar desde los principios del mes de Noviem-
bre en adelante hasta* baherlas acabado de repre-
sentar . 
• O t r o si, han acordado y capitulado que de lo 
q u e se-sacara en la entrada de cada día dichos 
Magníficos: Señores Adminis t radores se hayan de 
•embolsar y embolsaran una tercera parte en la 
forma y manera que se ha hecho en este a ju s t e . . , 
O t r o s í , d ichos Magníficos Señores Adminis-
xradores prometen y ofrecen dar y p a g a r a l dicho 
TOM. V i l A R Q U E O L Ó G I C A I . I ; I . I A X A U M . C X V 1 I I 
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representado en esta Ciudad d e Mallorca, con-
fiesso y en verdad reconosco, haber rccivido del 
Capitán Francisco Castel lano, vezino de la Ciu-
dad de Mallorca, rea lmente y de con tado que en 
presencia del notar io y Secretario infrascrito he 
hauido por con tados , dos mil c iento sesenta y 
quatro Reales de o c h o , comprehend idos fletes 
de toda la Compartia ropas y trastos de toda 
ella que han embarcado con l a S a t t í a nombrada 
San Pedro que esta surta y ancorada en este 
puerto para conducir dicha Compañia (* )en la Ciu-
dad de Genova , los quales mismos dos mil cien-
to sesenta quatro pessos efectiuuos y contados 
de sinco libras moneda de Genova , den t ro ocho 
días p r o m e t o pagar y boluer al d icho Capitán 
Francisco Castellano en la dicha Ciudad de Ge-
nova , toda dilación excusada, sopeña de pagar 
daños y gastos; por lo que obligo todos mis 
bienes muebles y rayzes hauidos y para hauer : y 
para mayor sigurídad del d icho Capitán Fran-
cisco Castellano le hypo tcco todas las ropas que 
ha cargado sobre dicha Saetía, joyas de o ro , 
d iamantes , plata, perlas y demás cosas de la 
dicha Compañía : y s iempre que dent ro el t e r -
mino de ocho días no le pague la dicha can t i -
dad, consiento y bengo bien en que el dicho 
Capitán Francisco Caste l lano, o la persona que 
su poder tuv ie re , pasado el- d i c h o t e r m i n o , dar 
en e m p e ñ o , hypotecar para su efectiua cobraosa 
todas las dichas ropas , joyas de o r o , d iamantes , 
p la ta , perlas y demás trastos, a la persona o per-
sonas y á quien quisiere por la cant idad que se 
le debiere. P romet iendo tener por firme. . , (**) 
EUSEBEO PASCUAL. 
(*) Es lást ima que la descuidada redacción 
de este párrafo, ó la falta de una frase en este 
mi smo lugar, de pié á q u e se c r e a , c o m o á ello 
obliga el literal con tex to , que la compañía de 
que se trata había de ser conducida à la ciudad 
de Genova . 
N o existiendo antecedentes de que los come-
diantes españoles de la época que regis t ramos, 
aun los mas atrevidos ó aven tu re ros , fueran á 
país extranjero al objeto de dar á conoce r n u e s -
t ro tea t ro , puede presumirse que lo q u e se lee e n 
este documen to no es lo que se quiso expresa r , 
ó que inadver t idamente se omi t ió algún concep-
t o esencial . 
Admisible parece el suponer q u e ' Ruano re-
cibiría del capitán Castellano los 2 164 reales de 
á ocho que en presencia del n o t a d o dice <¡he ha-
bido por con tados ,D no en d inero sonan te , sino 
en un cambio ( según la locución entonces en uso) 
sobre la plaza de Genova compromet i éndose á 
devolverlos á los ocho dias en igual forma y 
L A E R M I T A D E T R I N I D A D 
NA de las secciones más nutridas dc la 
biblioteca de los Sres. Condes de Aya-
¡jj mans y que ofrece en general m a y o r 
interés es la de Miscelánea histórica; no y a por lo 
que respecta á la parte manuscri ta (que es n o t a -
bilísima) sino por lo que se refiere á los impresos , 
los cuales son en tan gran número y en su mayo-
ría tan escogidos que sin vacilar puede asegurarse 
que difícilmente se hallará, aun é n t r e l a s princi-
pales bibliotecas públicas de España, o t ra colec-
ción que bajo esos puntos de vista le aventaje. 
A ese rico arsenal p e r t e n e c e d siguiente do-
c u m e n t o , que se refiere á uno de los sitios más 
visitados y amenos de nuestra isla: á la ermita 
m a y o r de la Purísima Concepción , conocida más 
c o m u n m e n t e con el nombre de ermita de Tr in i -
dad, sin duda por haber morado antes esos ermita-
ños cn el colegio que bajo esta invocación existió 
en t iempos más remotos en terrenos de Miramar . 
De los numerosos excursionistas que visitan 
Valldcmosa y los deliciosos predios del a r ch i -
duque Luís Salvador, son m u y contados los que 
no suban también á aquel célebre eremitor io en-
clavado en mitad del bosque y habi tado desde 
hace más de dos centurias por austeros a n a c o -
retas. Y si son contados los que dejan de visitar 
m o d o , ó sea en t regando o t ro cambio (letra ó 
car ta-orden) ya que es inverosímil que Ruano se 
obligase á pagar personalmente en dicha ciudad y 
al vencimiento est ipulado la cantidad recibida, 
hallándose expuesto á las eventualidades y dila-
ciones inherentes á un viaje por mar . 
Supongo también , que la saetía S. Pedro fué 
contra tada para conducir los comediantes á la 
península y no á Italia: y supongo además , que 
antes dei nombre de la ciudad que aparece cn 
este d o c u m e n t o , y después de la palabra «com-
pañía» se añadiría p robablemente la frase "««'aj í 
cambio, la cual concordaría , ajuicio del redactor , 
con el verbo recibir. Sintaxis que , aunque extra-
gramatical y causa de frecuentes dudas , era, al 
igual de chocantes transposiciones muy corrien-
te entre los escríbanos de aquel t i empo . 
Podrá ser más ó menos razonable esta, a p r e -
ciación mía: pero téngase en cuenta que la h a l l o 1 
reforzada con lo que en algunas lineas más abajo 
se lee, al declararse que se hará la d e v o l u c i ó n de 
los 2 164 pesos, c o m o efecliuosy conloaos'Se sinco 
libras moneda de Genova. 
Trátase por consiguiente de la entrega de un 
cambio á pagar en la plaza referida, y no de que 
los representantes hubiesen de embarcarse para 
allá en busca de éxitos ó de ganancias . 
' (**) Pro tocolos del notar io Juan Servera. 
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quadrado de piedra de buena cons t rucc ión , con 
su cocina, refectorio, laboratorio, y cinco ce l -
das bastante capaces, ye t t el centro una Iglesia 
ú Ora tor io m u y regular; y dent ro del cercado 
hay o t ro Ora to i io pequeño ant iguo, y otras cin-
co celdas separadas. 
El vestido de los Hermitaños es un saco ó 
habi to , con su escapulario, capilla y man to pa rdo 
muy basto , sin camisa, ni otra cosa de l ino, s ino 
jubón y calzones de estameña blanca, también 
basta, de los despojos dc los P P . de la Car tuxa . 
Van ceñidos con correa, las piernas desnudas , 
alpargates de cáñamo en los pies, barba larga, y 
pelada la cabeza. 
La comida cs dc legumbres , frutas, hortali-
zas, h igos , pasas, queso , aceytunas: raras veces 
comen pescado: no comen carne sin orden dc 
Medico , ni beben vino si no es tal qual vez, 
quando algun devoto lo lleva allá, y los regala. 
El pan es muy basto, y todo es de l imosna. 
La cama se compone de ramales debaxo dc 
una estera, y dos mantas : no t ienen muebles al-
g u n o s , si no cs libros devo tos , é ins t rumentos 
peni ten tes , algunas es tampas , un adora tor io , un 
pequeño altar, con un pobre quadro . 
Desde el dia 14 . de Se t iembre , hasta la Pas-
qua dc Resurrección, ayunan todos los días, i 
excepción de los Domingos ; y tres dias á la se-
mana desde el dia de Pentecostés , hasta t.(. de 
Set iembre . 
Sus exercicios consisten en levantarse á las 
once y media dc la noche , juntarse en el co ro , 
rezar los Mayt incs dc Padres nuestros , tomar la 
disciplina, si es dia e n q u e debe haberla (y la hay 
todos los dias de ayuno ) oración mental hasta 
la una y media; descanso. 
A las qua t ro y media se vuelve al coro , se 
reza Pr ima, y su Oficio dc Difuntos, exceptos 
los Domingos y Fiestas: se hace señal para la 
Salutación Angélica, después se reza Tercia , 
Horas del Oficio Parvo, Sexta, el Psalterio á la 
Virgen, y la Via-Sacra. Se oye Misa, se reza 
Nona , y el t iempo sobrante hasta las ocho y 
quarto se ocupa en lectura espiri tual. 
Trabajo de manos hasta las once , que con-
siste en hacer cucharas y tenedores de madera, 
tura d e l libro de la vida monástica y eremítica que hicie-
ron los antiguos padi es y hacen hoy dia los verdaderos er-
mitaños de San Pablo.. . por c l P . M i g u e l M o n s t r r a t e 
G e l i . — M a l l o r c a , Rafael M o y i y T o m i s , 1Í17Ó.—1 v o l . 
4.' de : ó ~ i - o p á g s , — ( E s obra rara) . 
aquel santuario dc la mortificación y de la abs-
t inencia, seguramente lo son todavía más los 
que no desconozcan su historia, por la circuns-
tancia de hallarse aún inéditas las diferentes 
obras que de él se ocupan con alguna extensión. 
Berard, ( ' ) Terrasa (*) y algún o t ro cn sendos 
libros manuscri tos lo historian con erudición y 
gran copia de da tos ; pero no hab iendo alcan-
zado n inguno de estos his tor iadores ó analistas 
la fecha i que se refieren las noticias contenidas 
en el documen to que insertamos y s iendo, por 
otra par te , é s te , aunque impreso , de una rareza 
tal que han de ser m u y pocos (ya que no sea 
él el único) los ejemplares que del mi smo exis-
tan , nos ha parecido conveniente su reproduc-
ción en estas co lumnas .—En breves lineas ofrece 
al lector una descripción del edificio, un resu-
men dc las const i tuciones por qué se rige ó g o -
bierna aquella reducida congregación ( 3 ) y la 
reseña de la so lemne ceremonia allí celebrada cn 
2S de Jul io de 1799 con mot ivo de la instala-
ción de la Reserva en su ora tor io , gracia que le 
fué concedida por el entonces obispo de esta 
diócesis D. Bernardo Nadal , de feliz memoria , 
á instancias de un ferviente admirador de la vida 
austera y peni tente de aquellos sufridos y resig-
nados soli tarios. 
Helo aquí : 
E S T A D O A C T U A L 
DE LA CONGREGACIÓN DE ANACORETAS 
DE LA ISLA D E MALLORCA 
eu la llermita VrCayor de la Turisima Concepción, 
situada en el bosque de los desiertos de la Santísima 
Trinidad, en este año de 170?. siendo Superior el 
bermitaíio Onofre de lo Visitación, natural de Cos-
titx, Lugar de ¡a Villa de Sancellas. 
B p ^ B raí parte del Norte dc la Isla, tres cjuar-
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 t o s ^ c ^o^3- distante del mar, y i/tros 
S K S W M H w n t o s ' l e l a Villa dc Val ldcmusa, cn 
las medianías dc un m o n t e de dos leguas y me-
dia de elevación; en este sit io, en medio de un 
encinar, dent ro de un cercado, hay un edificio 
(T ) Viaje por ti interior de ta isla de Mallorca, por 
D . J e r ó n i m o Berard y Sola. 
( a ) Historia de los ermitaños y eremitorios yue hay y 
ha habido en esta isla de Mallorca, p o r D . G u i l l e r m o 
T e r ra ta . 
(3) Si a l g u i e n t u v i e s e i n t e r é s ti c u r i o s i d a d e n c o -
n o c e r con m i s e x t e n s i ó n e s t a s c o n s t i t u c i o n e s y la v i d a 
I n t i m a de e s a s c o m u n i d a d e s , l e r e c o m e n d a m o s la l e c -
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engarzar rosarios , coser hábi tos , hacer a lparga-
tes, y cult ivar los huertecil los. 
A las once se come , cada Uno en su celda, 
á excepción de las festividades de San Pablo 
primer Hermi taño , y San Antonio Abad, que se 
juntan en el refectorio: luego de haber comido , 
acuden al coro para dar gracias , y rezan Vísperas 
y C o m p l e t a s d e l Oficio Parvo . Los que no están 
ocupados pueden ir á descansar hasta las dos, y 
los que lo están acabada su ocupación. 
A las dos de la tarde entran en el co ro , rezan 
Vísperas y Completas de Padres nues t ros , y si no 
es fiesta añaden el Rezo de Difuntos: se lee el 
pun to de Meditación, y se hace-la Oración men-
tal: rezan Mayt ines del Oficio Parvo , y acaban 
á las qua t ro . 
Desde las quatro hasta las seis y medía t raba-
jan de manos , luego se lee el pun to de Medita-
ción para la media noche, hacen colación, ó ce-
nan , según el dia, y á las ocho van á descansar. 
Sin licencia expresa del Ilustrisimo Señor Obispo 
no puede muge r alguna pasar mas allá de la Por-
tería. 
Hasta el presente no ha estado reservado en 
este Orator io el Santísimo Sacramento , y era 
preciso llevar el 'Viático y la Extrema-unción de 
Valldemusa á l o s Hermí taños enfermos: ahora á 
s o l i c i t u d del Mi 1 . Sr. D. Francisco Marta Vich, 
Pavorde que fu¿ de la Santa Iglesia' de Mallor-
ca, y al presente Canónigo de la Metropol i tana 
d e Valencia, el t imo. R m o , Sr. D . Bernardo 
Nadal, Obispo de esta Diócesi; concedió la l i-
cencia para que se reservara, con un Decreto 
d a d o d e su mano e n ' a i . de Jul io de 1799. y se 
efectuó cl dia 28. de dicho mes y a ñ o , día en que 
en esta Isla de Mallorca se celebra la festividad 
de su amada í 'aysana la Reata Catalina T o m á s . 
Para mayor lucimiento de la función, se 
pintó regularmente el presbiterio del Ora tor io : 
se cubrió de damascos el altar, y toda la Iglesia: 
se adornó el altar con bastan tes 'velas: el Ora to -
rio, la Hermi t a , él a t r io , portería y frontispicio 
se compuso con ramos de mir to y á lamo: se en-
cendieron teas ¿ hicieron luminarias en la n o -
c h e precedente ; se cantaron unas solemnes 
Completas , haciendo de P r e s t e cl M. I . Sr. Ca-
nónigo de Valencia, 
El dia 2 8 , á las ocho de la mañana , dixo 
Misa rezada el M, 1. Sr. D. Onrtfre Barceló, Ca-
nónigo de la Santa Iglesia de Mallorca, y Caba-
llero de la distinguida Orden de Carlos I I I , y en 
ella reservó el Santísimo Sacramento , y colo-
cado en su custodia, á las diez, el M. 1. Sr. Canó-
nigo de Valencia hizo la exposición y cantó 
¡a Misa, asistiendo en el coro el mencionado 
M. I. Sr , D. Onofre Barceló, su hermano el 
M. I. Sr . D. Juan Barceló, Caballero de la dis-
tinguida Orden de Carlos III . Canónigo igual-
mente de la Santa Iglesia de Mallorca, y o t ros 
respetables Sacerdotes seculares y regulares. El 
Doctor y Catedrático de Teología en la Univer-
sidad Literaria, y Beneficiado en la Santa Iglesia 
D. Ramon Pasqual, desempeñó cabalmente el 
Pulp i to . Acabada la Misa, quedó expuesto el San-
tísimo Sacramento hasta las cinco de la tarde, en 
que después decan tadas las comple tas , con asis-
tencia de a lgunos Padres y Hermanos de la Car-
tuxa, se hizo una solemne Procesión, que hacían 
mas brillante los tiros de los Mosquetes . N o obs -
tante de celebrarse cn aquel dia en la Villa la 
fiesta de la Beata, hubo bastante concurso : cn 
todos reynaba la alegría; pero en ningunos res-
plandecía mas, ó era mas visible ( como era re-
gular) que en aquellos Venerables H t r m i t a n o s . 
T o d o se hizo á costas y diligencias del M . ' l . s e -
ñor Canónigo de Valencia, y de otros persona-
ges respetables, católicos y devotos. Sea todo 
para mayor honra y gloria de toda la Santísima 
Tr in idad , Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espí-
ritu Santo ; y sea por los siglos de los siglos e n -
grandecido y alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar, y la purísima é inmaculada Concep-
ción de María Santís ima, Madre de Dios y Se-
ñora nuestra , concebida sin pecado original. 
Amen . 
J Ó S E M I R . 
M E S N O T I C I E S 
DE LA DONA S A U R A DE M O N T R E A L 
[1811-1314! 
I ATEAT universis quod nos Sancius Dei 
gratia Rex Majoricarum, comes R o s -
silionis et Ceritanie et dominus Mon" 
tispesutlani, prósperos (sic) quod illustris domi-
nus Jacobus Dei garda rex Majoricarum felícis 
• recordationis pa t e rnós t e r reverendisimus in suis 
codiciHis seu sua ul t ima volúntate voluit manda-
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bis Nícholaue filie A . de Agra quondam, sotor i 
Saure de Monteregal i , detur de tota vita vestra 
illa quitatio seu stipendium quod predic tus d o -
minus rex pater noster ordinaverat vobis dandum 
ct dabatur singulis mensibus pro victu vestro 
et annis singulis pro vesti tu, prout vívenle dicto 
domino patre nostro vobis prestabatur et cou-
suevit prestari . Cupientes ordinat ionem et v o -
lunta tem domini patris nostr i exequi et c o m -
plere, predicta laudamus, approbamus, concedi-
mus et ratificamus, mandantes thesaurariis et 
procuratoribus nostris qui nunc sunt ct erunt 
pro tempore ut dicta quitatio seu st ipendium 
prestent et solvant vobis aut certo mandato ves-
tro quolibet anno de tota vita vestra per t é r m i -
nos et solutiones et eo modo quod est vobis con-
suetum prestari. In quorum o m n i u m tes t imo-
nium et fidem presentem cartam nostro sigillo 
pendenti jussimus comunir i . Acta sunt hec in 
civitate Majoricarum x. kalendas julü anno d o -
miní M.CCC.xj . 
Tes tes hujus rei sunt: Inclitus dominus in-
fans Fcrrandus germanus dicti dominí regis San-
eu, nobilis P. dc Fonolc to , G. dc Guardia, Bng. 
de Santo Joaunc ct P. de Pulcro castro mili tes. 
Ego Laurentius Plasensa scriptor prefati do-
mini nostri regis, ipsius manda to , hanc cartam 
scribi feci clausi ct subsignaví m e o publico et 
sólito sig no . 
I I I 
Hoc est t ranslatum sumptum fideliter a 
quodum ins t rumento cujus tenor talis est. Sit 
ómnibus n o t u m quod domina Saura de Mon-
teregali, commorans in civitate Majoricarum, 
consti tuit procuratorcs suos certos ct indubí ta tos 
Bcrnardum Tran tan i civem Majoricarum et Ber-
nardum Comit is , sacerdotem deservientem loco 
sacerdotal! instituto in eedes ia bcatc Marie Sedis 
Majoricarum per bonc memor ie dominum Jaco-
bum regem Majoricarum, ct u t rumque in sol i -
d u m , ad pe tendum ct recipiendum a p r o c u r a t o -
ribus domini nostri regis Majoricarum cen tum 
libras, videlicct singulis mensibus duodecimam 
partem ipsarum cc tuum übra rum, quas ipsi pro-
curatorcs nomine domini regis debent prestare 
quolibet anuo ipsi domine Saure aut cui vo lue -
rit dum ipsa domina absens fuerit a terris d o -
mini regis nostr i , a quibus se absentaré intendit 
causa peregrinationis ad T e r r a m Sanc t am : de 
vit ac rogavit nos ut vobis Saure de Monte regali, 
matri nobilis Saure de Pinoso nate dicti dominí 
patris notr i , darentur quolibet anno de tota vita 
vestra, eo m o d o quo vobis prestabantur ct con-
sueverunt prestari d u m prefatus dominus rex ge -
nitor noster ageret in rebus l iumanis , ducente li-
bre regalium Majoricarum minu to rum, quos ipse 
dominus pater noster jam assignaverat vobis dan-
das per suos procuratorcs annuat im; et si honeste 
conversara fueritis ipse ducente libre prestentur 
uno anno post obi tum ves t rum, ¡ta tamen quod 
illas ordinetis et distribuatis dandas pro missis 
celebrandis et aliis püs causis pro anima ipsius 
domini patris nostr i ct vestra. Cupientes ord ina-
t ionem ct volunta tem domini patris nostri exu-
qui et complere , predicta laudamus, approbamus, 
concedimus et ratificamus, mandantes thesau-
rariis et procuratoribus nostris qui nunc sunt et 
erunt pro tempore ut dictas ducentas libras 
prestem ct solvant vobis aut cer to mandato ves -
tro quolibet anno de tota vita vestra per t é r m i -
nos et soluciones ct co modo quo sunt vobis 
consucte prestari , et si bene fueritis conversata 
ipsas ce. libras pres tentur uno anno post mortem 
vestram pro ut vos ordinaverit is pro missis cele-
brandis et alüs püs causis pro anima dicti do-
mini patris nostri et vestra. Et pro hiis servandis 
et complcndis vobis obl igamus nostros redditus 
ct p roventus civitaüs et regni Majoricarum. In 
quorum o m n i u m tes t imonium et ftdem presen-
tem cartam nos t ro sigillo pendent i jussimus 
communír i . Acta sunt hec in civitate Majoricarum 
décimo kalendas julü anno Dominí M.CCC xj. 
Tes tes hujus rei sunt : Incütus dominus in-
fans Pet randus , germanus dicti domini regis San-
eu, nobilcs P . de Pono le to , G. de Guardia, Bng. 
de Santo Johanne et P. de Pulcro castro mili tes. 
Ego I.aurcntius Plasensa, scriptor prefati d o -
mini nostri regis, ipsius m a n d a t o , hanc cartam 
scribi feci et clausi et subsignaví meo publico et 
sólito sig 3<l n 0 ' 
I I 
Noverint uniuersi quod nos Sancius Dei gra-
tia rex Majoricarum, comes Rossilionis et Ceri-
tanie ct dominus Moutispesulani , ccrtifkati ad 
p lenum quod illustris dominus Jacobus rex Ma-
joricarum recotende memor íe pater noster reve-
rendisimus, in suís codicillis seu ultima vo lún -
tate voluisse, mandasse et rogasse quod v o -
iilis ce. libéis quas ipsa domina Saura recipere 
Consuevit e t d e b e t d e vita sua quolibet anno e s 
legato inde sibi facto a d o m i n o Jacobo bone rae-
morie rege Majoricarum predicto, Reliquas au-
tem centum libras dominus rcx nos t e r nunc reg-
nans debet eregare a m o r e Dei piis et pauperi-
bus tocis et personis de volúnta te dicte domine 
Saure pro anima sua et dicti domini • regis J aco -
bi bone memor i e quol ibet anno quamdiu ipsa 
domina Saura absens fuerit a terris ejusdem 
domini regis . Consti tuit etiain eadem domina 
Saura cosdem Bn. Tran tan i et Bn . Comitis 
u t rumque in sol idum procuratores suos ad ex-
higendum omnia alia debita que sibi debeantur 
a quocumque et ub icumque ct ad rec ipiendum 
de predictis solut ionem et solut iones ct ad fa-
ciendum de recepto apocham et finem et p a c -
tum dp non pe tendo etc., Actum est hoc 
vj° nonas octobris anno Domini m. ccc. xiiij 0 . 
presentibus testibus G, Ferrari i ; P . Jordani , Jac. 
Estella, sartoribus civibus Majoricarum, T h o m a 
de Rocha de Santa Maria dc Camino J a c . E s c u -
d e m ct Laurcnt io Plasensa, cujus et vice et man-
dato ego dictus Jaeobus Fscuderii hec scripsi et 
ego Laurentius Plasensa publicus notarius aucto-
ritate domini nostri regis Majoricarum ubique 
terrarum sue ditionis subjectarum subscripsi et 
hoc sig ¡^ g no f e a . Archivo de la Procuración 
real . Lib, de Letras reales. 
E. A G U I L Ó . 
S O B R E 
. . D. Y I C E H T E I O T ï S ü F A M I L I A 
( SICÏL.O 2 C V U ) 
í1* e " «Articulo crítico-biográfi-
| x-^ziïk' ' c o > > l - i u c a - continuador de Da-
I ^ S s ï n i e t o dedicaron el Dr. D. Mi-
guel Moragues Pbro. y D. Joaquín María 
Bover, editores de la Historia general 
del Reino de Mallorca (Palma, Guasp, 
1840 y 1 8 4 1 ; 3 voi. 5 en 4 .°) , léense las 
siguientes palabras: «... prestó á su pa -
tria importantes servicios hasta 27 de 
abril de 1687, en cuyo día terminó su 
carrera, sin haber dejado sucesión en 
su única consorte D . ' María Custurer.» 
(Vol. líí, pág. VIII). 
En la biografía del propio Mut publi-
cada por el referido Sr. Bover en su Bi-
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blioteca de escritores baleares (Palma, 
Gelabert, 1868; 2 vol. s en 4 . 0 mayor) , se 
dice que el ilustre historiador falleció 
«en 27 de abril de 1687, sin dejar mas 
succesion de su esposa D ." Ana Custurer 
y Bordoy, que una hija llamada doña 
María, que contrajo matr imonio con 
D. Juan Antonio Dureta y Zaforteza.» 
(Vol. I, pág. 5 3 7 , col. i / ) 
En ambos escritos se afirma, además, 
que Mut fuó hijo de D. Juan Odón y de 
D . a María Armengol . 
Y en la concisa noticia sobre el señor 
Dureta, escribe Bover: «Estuvo casado 
con D." María, hija del cronista D. Vi-
cente Mut y de D ." Ana María Custurer 
y Bordoy...» ('Biblioteca citada, vol. 1 , 
pág. 2 5 i , col. 2 / 
Prescindiendo de que, andando el 
t iempo, modificó el Sr. Bover la c reen-
cia, expuesta en 1 8 4 1 , de que el autor 
del Tomo II de la Historia del Ti.eino 
de Mallorca no tuvo hijos, de los pasa-
jes anter iormente transcritos se de s -
prende: 
i . ° Que, según los Srcs. Moragues y 
Bover, D . Vicente Mut tuvo por segundo 
apellido el de Armengol . 
2 . 0 Que, según ellos, contrajo ma-
tr imonio una sola vez. 
3 . 0 Que cl Sr. Bover no supo de un 
modo preciso el nombre de la esposa 
del cronista mallorquín, pues la designa 
con los de María, Ana y Ana María. 
4 . 0 Que la hija de Mut tuvo por ma-
dre á la Sra. Custurer . 
» Más afortunados que los referidos i n -
vestigadores, podemos demostrar : 
i." Que el segundo apellido de don 
Vicente Mut es Amengual y no A r -
mengol. 
2 . 0 Que et célebre historiador se casó 
dos veces. 
3 , 0 Que el nombre de su pr imera 
consorte es María. 
4 . " Que de su segundo enlace con 
D.* María Ana Comellas y Gual, parienta 
suya en cuar to grado de consanguini-
dad, nació su única hija D. ' María. 
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Fundamos nuestras aserciones en dos 
documentos que obran, respect ivamen-
te, en el Archivo Capitular y en el de 
protocolos del Notariado de Mallorca. 
El pr imero es la licencia m a t r i m o -
nial, con dispensa de parentesco, expe-
dida por el Provisor de este Obispado y 
que dice á la letra: 
Nos Gabriel Martorell p . " D , r T h e o . V, 
G > et Off.' 1 1 1 > , et R , m i Dni . Major. Epi . et eo 
nomine Judex, et Comissarius Ap.cu> K,¿0 R e c -
tori Parrochialis Ecc l . 1 ' S. ' 1 Jacobi vel eius lo-
cutnt . Salutem in Dno . concedlnius vobis quod 
possitis matr imonial i t . affirmare Nobi lem Domp-
num Vincent ium Mut Sargento major per se 
M a g . J en l o p n t . Regne de Ma l ! . " viduum Domp-
nc Marie Custurer filium Joannot i et Domina: 
Maria: Amengual P a r r o c h a Sta;, Crucis, et Ma-
riam Annam Cornelias Domicellam filian) D o -
minic! et Domina; María: Anna? Gual vrc. Parro-
chia; e o r u m q . mat r imonium in facic S t x . matris 
Ecclesine so lemni t /a re tempore congruent i non 
obstante sint Qua r to Consanguinitat is gradu in-
uicem conjuncti cum super dicto impedimento 
fuerit per Nos author i ta tc A p . c l dispensatum 
at iento íactis solitis moni t ionibus in vtraq. Pa-
rrochia, et nul lum apparuit Canonicum impedi-
men tum Recipiendo ab eis solítum Ju ramen tum 
Dat t . Major, in Epali . Palatio die pr ima Mensis 
Septembrís Anno 1670.—Martore l l V . S. et Oríi.' 
Judex C o m . A p . U ! — C o m m i t t i m u s Per Illustrí, 
et Admodum R , d o Dno . Doctori Joanni Baptista: 
Dez Bach Canónico E c c l . 1 Cathedralís q . J loco 
proprii Parochi huic assistat mat r imonio , Datum 
die 7, 7 , b r ' s 1670.—Martore l l V. G , — H a y un 
sel lo.—Al pie : Sponsal ium c u m disp.m>. 
El segundo, que se halla en el legajo 
rotulado: « In s . t O Ï y t e s . , o s Martín Seguí. 
1651 á 1700,» es el testamento de D. Vi-
cente Mut, otorgado ante dicho Notario 
en G de Marzo de 1687, efectivo en 27 
de Abril siguiente y publicado el día 28, 
«cadaverc insepulto,» á instancia de 
D. ' María Mut, en el cual se lee esta 
cláusula: 
Si autem ego non habuero filios masculos, 
inst i tuo et fació mihi heredem D. Mariam fiüam 
meam, et Dna: Mariae Anme Comellas . 
Y á mayor abundamiento , tanto en su 
citada última voluntad como en su par -
tida de defunción, que se halla en el 
«Libre de Clausules de obras pias de 
morts de la Par. ' de Sia, Creu, comen-
sant en lo Any 1684 a 1690,» custodiado 
cn el Archivo de esta Curia Eclesiástica, 
se halla que Mut nombró como uno de 
sus albaceas á «Miquel Comellas, Ciuta-
dà, son cuñat.» 
JOSÉ MIRALLES Y SBERT. 
F Ü Ï D À C I Ú » B E D / I N É S D E DÜI1ÍT 
GESTIONES PARA OLE SF, CONDONEN 
LOS DERECHOS 
( a Séptietitbrt (ir 1181) 
Excellentissim e p o t c n -
tissim senyor : 
Considerant e vehent la dona Agnès Q u i n t , 
dona notable c molt virtuosa d ; aquest vostre 
regne, que los fills dels ciutadins e dels altres 
s taments de aquesta república per instruirse cn 
los arts.liberals e altres sciencics c humani ta t s , 
per no haver en aquesta universitat mestres ab 
los quals pusquessen exercir, instruirse c appen-
dre dels dits arts e sciencics, los qui possibilitat 
havien ¡os convenia anar en altres parts fora lo 
dit regne e los altres restaven assi per no tenir 
manera de despendre , c axi no podien at tenyer 
lo que saber desitjaven, ha deliberat, per honor 
pr incipalment de Deu c decoració de aquest vos-
tre regne, de assignar certs censáis per la susten-
t a d a de la vida de un mestre o mestres qui ligen 
en aquesta vostra ciutat c instruesquen los fills 
de aquesta vostra universitat dels dits arts libe-
rals e altres sciencies e humani ta ts , e s ignan t -
ment del art de mestre Ramon Lull , compatriota 
nostre , per la molta e special devoció la dita 
dona te en lo dit mestre Ramon c en la sciencia 
c art de aquel l , c axi per execució de la dita obra 
tant pia c de tanta comoditat i aquesta república 
lia fet venir assí mestre Pere Daguí, prevere, 
h o m e seien tifien, de molta vir tut , bona vida c 
conversació honesta , del qual indubi tadament los 
fills de aquesta universitat ne aconseguiran bons 
exemplis e documents de virtuts, ultra lo fruyt 
que repot taran de les arts c sciencies que aquell 
legirà, e s ignantment del dit mestre Ramon Eul l , 
la art o sciencia dc! qual es mi l lo r ' cosa e conde-
cent se liga assi en aquesta patria sua que en a l -
tres parts del m o n e que los filis dc aquesta 
universitat se aprofiten de aquella que altres per-
sones fora de aquest regne . A bè que per lo uni-
vers lart c sciencia dc aquell sia escampada c de 
aquella se tenguen per moltes parts del mon 
specials scolcs c studis, e fora stada cosa digna, 
sacra magestat , que per aquesta comuni ta t se fos 
mol t ja principiada aquesta cosa de tanta c o m o -
ditat , pero , s enyor , nos pot ne es puscut fer, 
causantho la grao miseria, inopia e impossibili-
tat dc aquest predi t vostre regne, combatu t per 
diverses mortal i tats , sterelitats, guerres e altres 
moltes adversitats c infortunis; pero nostre Se-
n y o r Deu, havent compassió de nosaltres e nos-
tres fills e de aquest seu c vostre regne , ha es-
calfat lo coratge de la dita virtuosa e notable 
persona de donar fonament e principi à la dita 
obra pia, la qua l , Deu mlgcnsant , aportará molta 
utilitat en aquest vostre regne . E p e r q u e , screní-
ssimo senyor, la dita obra c los censáis que per 
aquella se assignaran nos pot executar ne aquells 
e altres assignar que pr imer no sia pagada la ad-
mor t i zadó e altres drets per aquella deguts e per-
tanyents á vostra magestat ; per tant , c l cmcnt i -
ssim senyor , ab aquella h u m i l e deguda reveren-
cia que per tany à vostra altesa, supplicam aque- ' 
lla que per tant assenyalada obra pia, per la qual 
aquest vos t re regne aconseguirà i n d u b i t a m e n t , 
tant gran h o n o r , utilitat c benifici, vos placia 
graciosament , axi com de vostra exccllencia con-
fiam e aquella ha sempre acustumat fer vers sos 
pobles e súbdits premaxime fidelissimos, tal 
c o m e s aquest vostre regne, admortizar c haver 
per admort izades fins á dos milia liures per obs 
e mester de la dita obra pia e execució de aque-
lla, c no permeta vostra altesa que lo tant gran 
benifici que aquest vostre regne spera haver per 
la assenyalada c bona devoció de ta dita dona 
Agnès Qu in t se perda o forsa sé mu t en altres 
actes virtuosos que ella, per sa acustumada vir-
tut e devoció, acustuma fer e executar , car en ve-
ritat , potent issimo senyor , aquest vostre regne 
no pot millor utilitat e benifici aconseguir que 
farà si en aquell ha scoles e mestres scieritifichs 
e virtuosos qui ligen e instruesquen los fills de 
aquesta vostra universitat , als quals es gran d e s -
teñí exirse de aquest vostre regne pera conse-
guir les dites arts e sciencies e instrucció dc 
aquel les , e gran e assenyalat dan als qui de exir 
possibilitat no t enen , e de acó la república qui 
per aquel ls , eo son cars , ha esser regida, per 
esser aquells poch sabuts e no esser en los dits 
arts e sciencies c altres humani ta ts instrui ts , ne 
resta molt prejudicada e no es regida ne gover-
nada de la forma que seria si nostres fills eren 
doctes e cn les dites arts c sciencies instruits e 
ensenyats . E á be , sacra magestat , que aquestes 
coses hagen sguart s ignantment á Deu c al be-
nifici de aquest vostre regne qui en v o s , après 
Dcu, ha tota se sperança, nosaltres, represen-
tants lo dit vostre regne , vos ho reputarem á 
singular gracia e mercè , lo qual nos manets lo 
que plasent li sia (*) ( A R C H . GEN. H I S T . 
DE M A L L . — L i b . de Letra Missives de 1478 à 
1480 , fol. 1 2 1 v. '°) 
P. A. SANCHO. 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
L X V I I . — E l comercio de trigo y sus peligros 
i principios del siglo XVII 
I í e o e > 
Al Prior dc Ca ta lunya .— 
Som a 3 dc dit y es copia de altre remessa 
per via de Tar ragona , es esta per dir a V . S.* 
com hauem rabuts los formens dc les tres sage-
tise de concordia feta conforme acte que va ab la 
present y tenim per sert foren estats fora de dif-
ficultats ab la mostra que V . S.1 enbiaua ab la 
barca que venia Joan Cor t in , la qual es estada 
presa dc moros a P o r t o - C o l o m , juntament ab la 
most ra , y an dexats los mariners y lo dit Cort in 
lo qual diu que no tant solament li an presa la 
mostra que V . S . J l¡ auia acomenada , pero e n -
cara de altres sageties qui fon ja per la isla que 
es estat ocasió de mes suspita perqué cada sage-
tia acostuma posar la sua mostra ab la sua barca 
y que els diguem que la barca que han presa les 
portaue totes es estat ocasió de donarnos mes 
suspita. Lo dit Nicolau c o m ana aqui per pasarse 
en França per auisar aqui dona camarada sua de 
la nessesitat deis íorments , entra els altres era un 
de estos ab qui V. S . a a fet parti t , que com fonch 
aqui no se haje engerit anar en Fransia, .y en loch 
dc fer bona obra no lem fasa mala ab la amistat 
y ¡nteresos te ab dits francesos, per aueriguar lo 
C) N o t r a n s c r i b i m o s e l re s to d e la carta, por r e f e -
rirse á o t ro a s u n t o q u e n o se r e l a c i o n a con la f u n d a -
c i ó n h e c h a por D." I n é s dc Q u i ñ i . 
w 
qual ha apparagut juntament ab esta enbiar a 
V . S.* un saquet ab (orment de una de les tres 
sageties rebudes perqué V . S. nos desenganya de 
esta opinió ab la breuetat posible per duplicats y 
triplicáis enbiant nos tambe nostre original sin 
tindrà per que si son los íbrments tals com la 
mostra los pugam fer la contenta ab la breuetat 
posible. Si non tindrà nos mane scriure sin los 
matexos forments . Es Sr . a V . S. guarda , es de 
Mall.* ut supra (6 de Maig 1608). Los Jurats del 
Regne de M a l l . — ( A R C H . GEN. HIST, DE M A L L . — 
Lib.de Ltír. Missiues. 1605 ad 1 6 1 5 . ) 
LXVIIl .—Apresamiento de la nave Sia. Cru\ 
Capitana de Mal torta 
1 6 8 3 ; 
El Capitán Comellas , mal lorquín, vino a este 
puer to de Caller de Tabarca martes santo que 
contavamos 13 Abril 1683 , faltando de dicho 
Tabarca dics dias y estando dando fondo á la 
boca de dicha Tabarca , vio entrar en dicho T a -
barca una barquilla de moros y assi c o m o los 
vio y r en tierra embió la lancha suya a tomar 
lengua por sauer si hauia corsarios por la costa 
ó n o , y assi c o m o llegó la lancha à tierra pre-
gun tó un turco griego renegado á los m a r i -
neros de dicha lancha hauer que sahetia era 
esta aij dado fondo, a lo que respondieron los 
marineros que era mallorquina, y entonces dijo 
el turco que se hauia hallado cn los nauios que 
eran tres que hauian tomado la capitana de Ma-
llorca algunas 100 millas a levante de Mallorca, 
y que el faltaua diez y seis dias de Argel , que 
hauia diez dias que la hauian t omado , y assi 
c o m o o y ó esta mala nueba quiso el mismo y r 
en tierra y alli le confirmaron lo ínesmo y le 
dijo aun mas, que el capitán de la capitana estaba 
her ido y el sobrecargo, y que tenia diez h o m -
bres muer tos y que la familia del P . Regente se 
hauia vendido en once mil p e s o s . — ( A R C H . GEN. 
H I S T . D E M A L L . — L i b . Ext. dels Juráis, i 68oad 
1684, fol 370.) 
LXIX.—Reforma del derecho llamado 
drtt de foraster 
( 1 0 S 7 ) 
Die xij mensis martij anno anat . dn i . MDC-
lxxxvij. 
El Gran y general Consell ques celebra ais 28 
de 9 . b r e proppassat determina ques conferís y ves 
si seria de conuenicncia licuar el dret de foras-
ter de 1 2 diners , o sis moderada y en quina 
quanti ta t , o sis posaria en altre forma la cobfañsa, 
per mes augmentar la contrastació y fruyts dc la 
terra, y per acertar en la resolutio se elegiren dos 
de cada es tament , los quals ab sa senyoria dels 
Mag.1-'1 Jurats y la Junta dels Creditors haguessen 
de conferir, veure y premeditar dit negoci , y si 
se fes relació dc son sentir en est Gran y Gene-
ral Consell sobre que se ha conferit mol t p r e m e -
ditat y comunicat ab to t genero de personas, per-
què nos falt ab lo fruyt y útil dc dit ¡dret ques 
troba consignat als creditors censalistas, y que 
están patint tan gran dany en la cobransa de las 
suas pensiones, proposes perço a V. S . s pera que 
digue son sentir y a la vista dc aquell sc pendra 
en el Gran y General Consell la raes acertada 
resolutio: 
Sobre la qual proposició passaren y discorre-
gueren los vots dc un en altre com se acustuma, 
y fonch conclus , diffinit y determinat , nemine 
discrepante, ab vot y parer que el dret de 1 2 di-
ners de entrada y axida que paga el foraster, sia 
conmuta t en pagar quatre diners per lliura dc 
entrada, axi Mallorquins com forasters, de todas y 
quatscuols robas, mercaderias y fruyts dc que sc 
ha acustumat pagar drets, y en la ixida nos deguc 
pagar dit dret de quatro diners per Mallorquí, ni 
foraster. De tot lo qual etc . Testes e t c . — ( A R C H . 
GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . Exlr. deis Juráis, 
1684 ad 1690, fol. 209 V I ? ) 
LXX.—'Derechos de embarque de mercaderías 
en auques franceses 
( 1 7 0 2 ) 
El Rey y la Reyna Goucrnadora .—Spectable 
D. Francisco Miguel de P u e y o , mi lugarteniente 
y Capitán general en el Rcyno dc Mallorca: rc-
ciuiose vuestra carta de 15 dc Agosto próximo 
pasado en que dais quenta de la representación 
que os hizo Juan Rostar , Cónsul de Francia, de 
que per razón de su pue r to , le toca un dinero 
por libia del valor dc todas las mercadurías que 
se cargan en embarcaciones francesa, para lo qual 
presentó una carta del Rey Christianissimo, mi 
abuelo y Señor , y que asi os pedia todo el fauor 
y ausilio necessario para exegir este derecho de 
los mercaderes y patrones de su nación que se 
oponían a e l lo . Y haviendome dado quenta por 
este mi Consejo Supremo con lo demás que se 
ofrecía sobre la materia; he resuelto ordenar y 
mandamos ( c o m o lo hago) deis la prouidencia 
conbeniertte para que se exccute por los patro-
nes y capitanes de las embarcaciones francesas 
lo ordenado por su Mag . d xpma. de que paguen 
al cónsul de su nación un dinero por libra de 
todas las mercadurías que embarcaren en esse 
R e y n o , c o m o lo pagan en las -demás escalas 
y puestos del medi ter ráneo. En caso de tener 
que representar los interesados sobre este dete-
cho les aduertireis que acudan a la corte de Pa-
rís, pues, siendo subditos de aquella corona , el 
cónsul y los pat rones deben obedecer lo que por 
su inmediata jurisdicción se les ordenase . Dat en 
Madrid a 5 de 9 . b r e de 1 7 0 2 . — Y o la Reyna .— 
( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B . DEL R E I N O DE 
M A L L . — L i b . dtLit. Reg. 1654 ad 1 7 1 6 , fol. 27a . ) 
•?* s£ . i I . ' •• • 
LXXI.—Tetíción délos regidores para asistir 
¿ las sesiones con espada 
( m e ) 
En la ciudad de Palma á diez y nueve dias 
del mes de Mayo del año del nacimiento de 
r í t ro . Redentor de mil setecientos diez y nueve . 
En el mismo Ayun tamien to se ha resuelto se 
disponga memorial para S . M . dir igiéndole por 
medio del mi smo Agente ordinario a fin de que 
S. R. 1 Benignidad tenga por bien conceder à la 
ciudad que los señores Regidores de el la . puedan 
concurrir y asistir eu el Ayun tamien to con es-
p a d a r e n la conformidad se t iene entendido prac-
ticarse assi en los Ayuntamientos de las ciudades 
de Caragoza y Castilla, y que esta resolución por 
medio del Sr . Marques de Arían, regidor decano, 
se participe al E x c . m 0 Sr . Comandan te general de 
este Reyno, suplicándole favorezca la ciudad en 
esta prctencion, con lo que se concluyó el acuer-
d o ; y de que assi se acordó y lo ' f i rman los s e -
ñores corregidor y Reg.<" Decano, yo el infras-
cri to E s s . n o doy fee, N a v a r r o . — A r i a n . — ( A R C H . 
M U N . DE P A L M A . — L i b . de Ayuntamientos dc 
1 7 1 9 , fól S í ) 
LXXII,—Indulto à tos dtlinqutntis que stntann 
pla{<¡ en el Regimiento de Dragones ( 1 7 1 » ) 
En la ciudad de Palma á veinte y a n o dias 
del mes de Jun io del año del nacimiento de N t r o . • 
Redemptor de mil setecientos y diez y n u e v e . 
1 9 I 
En el mismo Ayun tamien to ha dado cuenta 
el secretario de que ayer el Pregonero R. 1 de 
orden de S. E x . 1 dexó copias del vando que ha-
vía de publicar, en que su E x . a , cn nombre de 
S. M. , concede indulto á todos los del iquentes 
que no teniendo instancia dc parte sentaren plaza 
de soldado en el nuevo regimiento de dragones 
del Sr. Marques de Arian; y haviendose visto 
dicho vando , acordó la ciudad se pusiese una 
copia dc el en el libro dc Instros, originales 
para tenerle presente en las ocasiones que i m -
p o r t a s e . — A R C H . M U N . DÉ P A L M A , — L i b . de 
Ayuntamientos de 1 7 1 9 , fol. 7 0 , 0 ) 
l LXXIII.—Preferencia de las doncellas mallorquínas 
á la dote que dejó en 'Roma 
C, del Castillo 
i 1 7 2 0 ) 
En la ciudad de Palma a veinte y ocho dias 
:de ! mes dc Jun io del año del nacimiento de 
Nt ro . Redemptor de mil setecientos y ve in te . 
En el mismo Ayuntamiento se ha recibido y 
visto una carta de Chrístovat Saco, fecha en R o m a 
á 20 de Enero de este a ñ o , en que solicita que la 
ciudad procure sacar carta dc S. M. dirigida al 
Eminent iss imo Señor Cardenal Aquaviva para 
que su Eminencia proteja la nación Mallorquina, 
• en la pretensión de que sus hijas deven ser p r e -
feridas á las Portuguesas en ¡a participación de¬ 
dotes que dexó cn Roma Constant ino del Castil lo, 
para casar doncellas hijas de Españoles, y assi 
mesmo mande S. M. á la Congracion R. 1 de San -
tiago de Roma de al dicho Saco certificación y fee 
de la observancia y cos tumbre que está a favor de 
las Mallorquínas en la distribución de dhas . dotes 
que corre a cargo d e d h a . Congregación R. 1 . Y 
oido y entendido se acordó , de unánime consen -
so , se encargue al agente ordinario que reside en 
Madrid solicite lo que pide d h o . Saco en la citada 
carta y que esta se ponga original en el libro de 
Ins t rumentos : — ( A R C H . M U N . DE P A L -
M A . — L i b . Resoluciones de Ayunt. 1 7 2 0 , fol. 7 0 . ) 
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N a c i o n a l . — G r a b a d o s i n t e r c a l a d o s . Retrato de Antonio 
de Verard. Anagrama y divisa de Antonio dt Verard. 
Estatua del siglo XIV representan Jo à San Andrés Após-
tol, existente en la iglesia de la Selva ( T a r r a g o n a ) . Cus-
todia gótica del siglo XV, existente en la iglesia de ¡a 
Selva ( T a r r a g o n a ) . Marcas Je casas de monedas. Don 
Mariano Aguiló y Fuster. 
S u m a r i o d e l n ú m . í s t , c u a d . V, d e l t o m . C V I I , d e 
la Revista Contemporánea, ( i j S e p t i e m b r e , 1897): El 
p r o b l e m a c u b a n o , por Pablo de Al{ola.—Tomás E n r i -
q u e H u x l e y ( c o n c l u s i ó n ) , por c l P. Guillermo Hahn.— 
La f u t u r a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a , por L. Mallada.—El 
a n a r q u i s m o en España y e l e s p e c i a l d e C a t a l u ñ a ( c o n t i -
n u a c i ó n ) , por Manuel Gil Maestre.— E s t u d i o s y e s t u -
d i a n t e s . — E l of ic ial d e Estado Mayor , por Carlos García 
Alonso.— Vn l e p i d ó p t e r o d a ñ o s o á l o s m o n t e s d e C a s -
t i l l a , p o r .4. García Maceira.—VA t e a t r o e s p a ñ o l ( c o n t i -
n u a c i ó n ) , por V. Rodriguej Jnlilint.—Noticias d e l p é n -
d u l o c o m o aparato g e o d é s i c o ( c o n t i n u a c i ó n ) , por R. 
Ménde; de San Julián.—Impuesto arance lar io para l o s 
t a p o n e s e n l o s E s t a d o s - U n i d o s , por Primitivo Artigas. 
— Las tres v í r g e n e s n e g r a s d e l África e c u a t o r i a l ( c o n t i -
n u a c i ó n ) , por F. Bouhours, t r a d u c c i ó n d e l P. Fr. Julián 
Rodrigo. 
S u m a r i o d e l n ú m . s d e la Revista crítica de historia 
y literatura españolas, portuguesas é hispano-americanas 
( A b r i l , 1897): N o t a s cr i t i cas : H i s t o r i a , — E . H ü b n e r : El 
tesoro visigótico de la Capilla, d e M. F e r n á n d e z . — \ V . 
W e b s t e r , La Crónica de Aiurarj.—C. A l v a r e z : La mon-
tana de los ángeles, d e A . G u i c h o ! . — L i t e r a t u r a . — A . : 
Cuentos valencianos, d e V . — - B l a s c o . — C o m u n i c a c i o n e s y 
N o t i c i a s . — F . M a c i ñ c i r a , Castros prehistóricos de Gali-
cia ( c o n u n g r a b a d o ) . — J . Vi l la út i l , La peregrinación á 
Santiago de Galicia.—Carolina M i c h a e l i s , Garci-Sán-
che; d e B a d a j o z . — J . R. M é l i d a , £01 amuletos fenicios de 
Carmona.—La c o l e c c i ó n de R. W a l l a n c e . — N a t i o n a l G a -
l l e r y . — E l Papa Luna e n E s c o c i a . — F e l i u y C o d i n a . — 
N o t i c i a s . 
S u m a r i o d e l n ú m . 4 d e la Revista de la Asociación 
Artislico-Arqueólogica-fiarcelíiiiesa ( J u l i o - S e p t i e m b r e , 
1897) : M. R. Betlaug.t. M u s e o de D . Pedro Leonardo d e 
V i l l a c c v a l l o s . —Xorbert Font y Sagué. Les g á r g o l e s d e 
Barce lona . G á r g o l e s drácl is ( c o n t i n u a c i ó ) . — Á n g e l del 
Arco. R e s t o s ar t í s t i cos é i n s c r i p c i o n e s s e p u l c r a l e s d e l 
m o n a s t e r i o d e P o b l e t ( c o n t i n u a c i ó ) . — Guillermo J. de 
Guillen-García. U n a nota d e A n t r o p o l o g í a . — C o m u n i -
c a c i o n e s . — P . C. y G. R e s u m e n d e R e v i s t a s . — G r a b a -
d o s . T r e s gárgoles d e la C a t e d r a l d e B a r c e l o n a . — E s c u -
d o d i la P u e r t a Real d e l M o n a s t e r i o d e P o b l e t . 
T t P O O R A t I A DE F f U P f i G V A S r -
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S u m a r i o d e los c u a d e r n o s I - I I I d e l Boletín de- IJ 
Real Academia de la Historia ( J o l i o - S e p t i e m b r e , 1897) : 
I n f o r m e s : / . Santa Marta, I t i n e r a r i o s r o m a n o s d e la 
p r o v i n c i a d e C u e n c a . — F r a n c i s c o Coello. C a m i n o s r o -
m a n o s de la p r o v i n c i a d e C u e n c a . — L u i s Vidart.,«-Curso 
d e h i s tor ia m i l i t a r * por D . F r a n c i s c o M a r t i n A r r ú e . — 
Francisco Codera. I n s c r i p c i ó n árabe d e G u a r d a m a r . — 
Antonio María Fabié. * E s t u d i o cr í t i co d e Avila y s u 
t err i tor io* por D . G a b r i e l Maria Vcrgara y M a r t i n . — 
Luís Vidart. #La i n s u r r e c c i ó n c u b a n a . C r ó n i c a d e la 
c a m p a ñ a . La p r e p a r a c i ó n d e la g u e r r a * por T c s i f o n t e 
G a l l e g o . — A n t o n i o Rodrigue^ Villa. *La E s p a ñ a d e ! a n -
t i g u o r é g i m e n . * — E l Marques de Monsalud. Epigraf ía r o -
m a n a de E x t r e m a d u r a . — F r a n c i s c o de Asís Vera y Chilier. 
N u c v a s i n s c r i p c i o n e s d c Cádiz.—Dr. Rodolfodel Castillo. 
T r e s o c u l i s t a s de la E s p a ñ a r o m a n a . — F r a n c i s c o de Ulta-
gón. D . A l o n s o d e Erc i l la y la o r d e n d e S a n t i a g o . — V a -
r i e d a d e s : Antonio Rodrigue; Villa. I n f o r m a c i ó n de l 
M a r q u é s B e n c t i - L j n d y s o b r e a n t e c e d e n t e s d e l B a r ó n d e 
R i p p e r d a a n t e s d e su e m b a j a d a e n V i e n a . — Á n g e l del 
Arco. Tarragona . R e c o b r o d e u n a l á p i d a r o m a n a . — F i d e l 
Fita. S a n A n d r é s d e L l a v a n c r a s . N u e v a i n s c r i p c i ó n r o -
m a n a y d o c u m e n t o s i n é d i t o s a n t e r i o r e s al s i g l o X I I . — 
En h o n o r del E x c m o . Sr. D . A n t o n i o C á n o v a s d e l C a i -
lillo. 
S u m a r i o d e l o s n ú m s . 8 y 9 d e la Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos ( A g o s t o y S e p t i e m b r e , 1897) : 
Andrés Giméncc Soler. El J u s t i c i a d o A r a g ó n J u a n G i -
m é n e z C e r d á n . — A n t o n i o Pa{ y Mèlia. C ó d i c e s m á s no-
t a b l e s de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l . I . El Libro de floras 
d e Car los V I I I d e F r a n c i a . — C r i s t ó b a l Pérr¡ Pastor. E s -
cr i turas d e c o n c i e r t o para i m p r i m i r l i b r o s . — Á n g e l del 
Arco y Molinero. N o t a s a r q u e o l ó g i c a s d e la d i ó c e s i s d e 
T a r r a g o n a . — M a n u e l Gil y Flores. Marcas d e t a l l e r o zeca 
d e l a s m o n e d a s h i s p a n o - c r i s t i a n a s . — S e c c i ó n de d o c u -
m e n t o s . C . Pére; Gredilla. R e a l C é d u l a para q u e Fray 
L u i s , m o n j e d e G u a d a l u p e , f u e s e á curar i l a R e i n a d e 
P o r t u g a l d e l mal d e la t e s t a . C o p i a d e u n a carta d e l S e -
ñor D . J u a n d e A u s t r i a d e l o s j 6 d e J u l i o de 1577, para 
C r i s t ó b a l de S a l a / a r . C o p i a de carta o r i g i n a l d e D . José 
d e Viana y E g u i l u z al M a r q u é s d e la Paz , f echa c n V i e -
na 4 d e J u l i o de 1731 , sobre las c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s 
d e l E m p e r a d o r C a r l o s VI y f a m i l i a . — F o n d o s . L. T. El 
A r c h i v o M u n i c i p a l de V a l e n c i a . A.M. de Barcia. B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l . D o n a t i v o i m p o r t a n t e . F. Guillén de 
Robles. M u s c o d e r e p r o d u c c i o n e s a r t í s t i c a s . Sala o r i e n -
tal y a r c a i c a . — V a r i e d a d e s . R. S. H i s t o r i a cr i t ica d e l Arte 
g r i e g o : l e c c i o n e s e x p l i c a d a s e n e l A t e n e o por D . J . F . 
R i a ñ o . — Ángel Barcia. N e c r o l o g í a d e D . Mar iano 
A g u i l ó y F u s t e r . — B i b l i o g r a f í a . — S e c c i ó n of ic ial y d e 
n o t i c i a s . — L a m i n a s s u e l t a s . Retrato de LuisXIIde Fran-
cia ( d e l libro de Horas d e C a r l o s V I I I d e F r a n c i a ) , 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l . Triunfo de la Vida ( d e l Libro de 
Horas d e C a r l o s V I I I d e F r a n c i a ) , B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
Triunfo de la Muerte ( d e l Libro de Horas de C a r l o s V I I I 
d e F r a n c i a ) , B i b l i o t e c a N a c i o n a l . Encuademación de! 
Libro de Horas de Carlos VIH de Francia. B i b l i o t e c a 
